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ZLAP 
T!°lE. HUNOARIAN NINIERI JOUIINAL HAS NOl'tC 
&U8&CR18E II& THAN ANV OTHIII THJII.I HUiit 
OAR IAN Wl!U(LIH IN THIE UNITIO 8TATI.L 
Küzdelem a New River szén-
vidék birtokáért. 
Súunillió dollár alaptőlr.énl eueaiteni fflánják az qész New Rinr ■:tú:Yidék há.,... 
jaiL - Két caoport ia caábit,atja a bányákat a tömöriiláre • nem lehet m'I hubu NIJ 
kinek a hatalma alá kerül a hirea mokeleaa uénkrileL ' 
Hock.Ing Valley btnyúult nyiud.k ki a uenet I tutfvalé--1.1',t, mert cu.k akkor tudninak 11_wb bbo~ kildOtl • Meglrtuk l&9unk mult heU tb mindkét VNuttól annyi ki• a két'Juutaa bizaylk, blroághoa 
~dlrte a hOMIU nyomoruúi;. ,-6 tény, hogy u Uyen kontrak-,tovibb dolgo1.tatnl, ha megdup• he.Jynlnre •- Yb&p..latot lHO- 1J.imiba11, hogy a \Vall Strttt rét hptall, amennrt a termel6- 11 fordultak, de 11:ét hittel n-
~ llta alig llereatek egy pir torok nem kertatl!-k csak ~lirül- liiódn~• aüllltb dlja Weat nini. - '.\ legutforabb rend- riteküdt a Dél Weat Vlrglnlik allk ut.io meglllette !iket, vagyl11 előtt a Jegfel.Obb blródtt 1, •1-
. dol1,rt és m011t aaon' go;lll.:,1- belQI fele annyit, mint a binyi- Vlrgln!Aból. uabllrotal léplelllr. éleibe • leghatalmuabb uénterületére, két v11uton dolgOJ.tatva, két· döntQtte, hogy as fntef'9tale 
Jtoioak. hogy mlkepen !eht.tne uok megazabott fl.J.latése lenne. KeruetOkben elmondták. lia1'arg~~emhen. .•mennyiben megvásirolta 11. ner annyi kOC11lt kaptak arány,. Commeroo Conunlu\oo hat.iro-
annak a adnterületnek 1, mun- Hogy Hocklng V•lley bé.ny,- 'hogy I wht vlrglnla.J l>Anyilo. Ai: utóbbi ldlibep minden hé• Sewerlnga-ek ilt.al a C. & 0. v11 Jag la, mint amennyit mii& vo- nta törvényea és alkotmiDya. 
llihoi litot. A killliobliJ.6 llUb- lban llfe:n nagy a ny~oruaág, ötven énel koribban uülettek, ttn legalibb egy biny6.nAI utat és euel hatalm6.ba kerltel• nalalr. bányil 'kapbattak. és !gy nem •eutentlt aemmll. 
llertl.lttek deleg,tuaal, akik kli· azt nem a binyat.iraa&agok olr.oi mint a.hog}&n rijuk ai: onriig- utrijlrba léptek a keményazén- te a loganl, coal-rlveri éti new- ~\loat uoobe.o a.z Inter■tate ha cuk ai: egyik Tonalra uorlt-
~n tizenkétezer bAnyb:Ct tik, mert aiok maguk Is m•jd- n•k nükaége volt, mert lltven vidéken a Mnyiuck. A legtöbb- rlverl nénmei(ikeL Commerce Commlll!lion ,.-éget koinak. 
képviselnek, ogy.h1ngu1a, ait nem ll!lndannytan tlinkremen- évig még Ohlonak kellett volua uör ugy;' hogy. senkinek 411 Nem kerillt BJ.onban a karmai vetett ennek a Jó világnak, a Itt 1ehit a harc végklmerillh 
ib'atározt.ik, hogy viltoztatnak teli:. ellátni a nyugati (ia köz(ipnyu- el(iieteaen be aom jelentették, közé a sz6Jrn:iez6k legdrági\bt, mennyiben el rendelte, hogy bár lg megy majd, mert ha a new 
a muoklfeltétoltken, ba u.által Nem la ai általinoa tulterme- gall illamok uénplacit. arak egy pár JáJ.ltó' blztatisáu kincse, a N!lvy Standard amo- melylk vaauttól kérhetik a ko• yorklak megi,1erztk a Wmadit 
munkihoi juthatninak a Hock• lé• a baj flioka. mert hiszen a i JA abbahagyták a munkáL kcle111 szén1erlllete, mert a1on calkat, allt mlndkettótl>I Is kér- a ,mokelelll uénnek akkor a 
Ing kerület bányúuL tultermeléa dacira Is dolgoznak ra:i~l:t~v .:eatk v~~tÍn~~r :/:: A kl!riilct tlsztvl1-ellli csak uj- a ,1déken II C. &O. vaauton ki- hetik, de csak annyi ltOCfllrn phlladelphlall: a C. A. Ö. va1111lOO 
Állltólag Julhuban mA.r l11u.:i minden uénvidéken a jobb éa kat ujra llkolJikgme llJ. ob~o- .11ágokból tudták meg, hogy vOI a Vlrglnlan 1, érinti a hl:· tarthatnak Igényt a kétva.1uta1 (og.l'k magukat mtgbo111sulnl 
11 Jilnnek k6%il1 értelteiletre a nagyobb bán;ák. . lak kedv¾rt, mert te~énettl- moat itt, másnap meg egy má• nyá.ll:at I a Vlrglnlan nemcu.c binyák Is, mintha ep- vasutvo- éti vagy ők tlirlk le a llf!W )"Ol'ltl 
::; uj m~::;;:!:~on:~;! 1la~!:1~t~lt!:I!e~1:~~:1~11~!!~ ::::!Y~\:~~d~J~::~e tönkre :l~~~r::Ok.letették a cstkányt :t~~~~imd:/~:!!~d~~:'~~:r~ na;;zn e~~~:d:;;e:~lg kllzdliJtek :a::~.! ;:~::: r:t;lr.11ll~ 
neJr.. amely Jehet6ri tenné. hogy; nel. amel)ek minőségben meai- Y Azt nem tartou.ák siükaégea- tengerpartra' és olyan hatalm11 --------la amokeleu Hin irl., olran ala 
a b6nyá.lt rendelMhei Jutbaua-:,Ue lulhaladjü: a Hock.ing azt- A vasutak ellene vannak ai nek be-Jelenteni, amikor a dockja van IAmbertspolnton, A KITEU)IELT 1'1Ill.,lSZ8X csonyra. hogy• mbik c,oport 
nak. . nt-t éa amellyel lgy az ohlol Jl)·en Intézkedésnek, mert_ ait utrijkokat megkOEdték, de &J.• amilyen Jr.ev& van ebben u or- !~ SZ.lZALl!KÁT A \',\SUT• nem gy6U a veutflffget N ,,. 
A.a; uJ megeKJ•tiéa terméue- tirauágoJC neru, képesek verse• illltjik, hogy elégséges ruv1r- t.6.n rendszerint• uerye:i:et ve- uágbao. TÁRSAB.lGOK VETTÉK XEG. adJ',Jt H egNi aénvldf.11.et a 
teeen mag)'llnll N egyeneael'I nyunl. diJ11t kapnak a weat vlrglnllll aeU!lt kereaték fel hogy csini!- Termélaetea, <hogy a amokt· R. H Ala~ai American new york!aknak. 
, •flsetéaJegdJUl.iat Jelent a bá-. JgH, ho5>· a \'lrglnii.kban ol- uenek utli.n é1 minthogy a szén Janak valami egy;:r.séget r!Ar- leaa uenek bányM, amelyek t11i Rallv.,; Aaaoc\a~lon elnilke n s m!g IIJJ cu.Wnall a New 
"'\iybiioll ,i&iniia. !eadn btn,._u"..:~_ l!ienet, ml• vevGk l1 lrtóJ.atOl&n lelflldul- Hdggal, --méilt-uok; alrtr l)e.. t.ira phll,;de]ptilal t6kétiek lU• uyag:beueuéal ti.ub:tsel~ 6<: Rlver "fldák4'rt. &ddl' Char1 ... 
Lehetségea ugy\n, bogy a1. kor roau vliA&- tan, mert a muo lak, sennnl valónlnülll,ge slnca ugrat!Ak 611.et ll aztrijkba ezt lajdonaJ, rémülten litti.k a w,u lk hl gyllHiaén. me1)' Junlt11 bd tonbao 1.-.rrelle~rők arra. t6-
=~e:~~e~ n,:u::-~:é!:: :::e:!:t':n'::o:ev~~::.~ ::::ér~~k:eH=~:~ :a~t:. 90!a ::r;::;:k ::~e:lfnak ~i::~e:l~;!n~.!8:::::~!~ ~~:.~t~~1!:n~~~::m i!;~ m:: :i~:o~~-=o~~r~:!::~ 
lek'' megvíltoitatáaa mégla d\Jánil; dt ez maga nem lett ginl6.kaL rengeteg kellemetlen:e/ okoz kezdeményeiélére egy hatalmas Egyeaült Államok vasultirsa amelr a Kanawha 41s CoaJ RlYtr 
e:u.k egyet Jelent a flietéale• volua elegendli, hogy a Hocklng van egy múlk mozgalom la, tak ezek a uttiJkok, mer t tll.reaaágot-prób6.lnak s1.erve11nt, gal az 1923_ 6TI"e uükségelt fii• bányákat egyeeltené. 
azillltáaaal. Mert még a legjobb ue11et a piacról kluorlt.sa. amely segltenl klvin az ohlol egyezség ellenesek voltak ti amely sli1.mlllló alapt6ké;' I tGanysgokat és egyéb arikl6g- A biny&bak 116rlev,1elr.et 
-etetben Is arról van u 6, bogy A Rocking vldékrlil a vuuu 'bt.nyák sorú.n, s olyan törvé- lgy a bá.nyatáruságok ra tud- eg');slteoé az ösuea bá.nyA at letüket egyeneaen u oruig llllldtek, aruelybtn Ht Urdlk 
'blionyoa "dead-work"-ért ne fi. uilUtáa dl.Ja nagyon sokkal ala nyeket klvánnak ho1.11l Ohio- lak mutatni. 'hogy a aierveze: 1 New Rlvereo. lpartelepeltlll vAairoltak 1,788,· UIIOJr.., hogy ,t.adnü-e a ttlep&-
iesaenek ezentul él hogy blio- CIOnyabb az ohlot ,p!acok~ s kü ban, hogy ott mindenféle ked- képlelt!'.n tagJalvaf betartatni a A new yorklak aem marad- 703,0ÓO dollir értékben. ket egy t.irsuágnak, l_lletvebe-
nyoa munkákat maguk a b6.· l&16t!en a nagy \!\,vak kikot61be, vezményt adjanak a bAnyák• nerződésekct. _ lak tétlenO\ és ők 11 egyeallléa- Füt6 anyagra 6l7 ,800,000 dol- le me11nének-e egy egyealllkbe, 
nyászok végenenek. lgy tlir- m h1t a Vlrglntákból s a vev6.f<. nak. • Most a. legutóbbi a:i:trájk 81_ re csábltj6.k a uénblinyákat. Járt killtöttck, vagyis a klter- olyan !llDdon, hogy H uj tiru-
tént cs a Falrmont-kerlllet bá.-1 mégis csak a virginiai, Illetve a Ezenkivlll társadalmi uton 11 tAn arra blrta Lewlst a szerve- ugyancsak &záimlllió dollár melt szénnek majdnem egybsr- aág résnényelt kapoli.k meg bá.-
• nyálban la, ahol l!rvén3'be lé- lwest vJrglnla.j uenet klrinnak, uervezkednek él arra kérik a J.et elnökét, hogy egy blzott.aá• alaptőkével. Ugy hogy voltakf- mad réuét a ,-aautak vették nyálkérL 
pett a balUmorel megegyeda. mert DJ. a jobb uén. gyároaokat, hogy ne ebgedjO: got kükljlin ki megviisgiUnl, pen két ilelyr61 klnálják a meg- meg. Az u,z3. év folya.mio a Nmn t.udol, hogy m.elylk tőke-
Nem lebeteUen aiooba11. Ma egy ton _,1ec1r. uenet Weet elpusztulni ai ,uamuk adnte- kik ugratJ6.k • b6nyá11okat " váltást a binyá.ltna'k. púhuzénne.k 28 uiú.lékát • caoport érdekl6dlk uutin a 
bOKJ' a bányatulajdanoaoll euel VJrgtnliban hetven centért, rllletének egy oaomó bá.nyáJJ.t, uerJ.6déa ellenea utrájkokba. MlndketUlnek meg van a ma• nautak vették meg 519,007.00(I uénvldék ut.in, de ba new ror--
&e1Jl érhetik be és esetJeg egye- Hocklng vlilgyön egy dollirért iianem oblol uenet haunilla• A bizottság tagjai voltak: ga é!Gnye, mert a ph!ladelphl• dollár értékben, mlg 41 antra- lr.lak hrnoének, •kkor kemény 
ne11 llietésie,d.Jlltbt klivete.1- veunek. A we.t ,·trglni•I azén- nak. Neal J. Ferry, a 7_1k kerllletblil, a]( ugyla blrJák a legnagyobb cl\ adnMl 5.2 ubalékot l'áú- ellenti.llUra tal"batn•lr lrillö-
nell:, mert a napaúmoaoka.t cu.k "'Illetnek mondjuk a kfkötllll- Ter.m:&utes he Weat Vlr- Edward Dobbln■, Illloolaból, telepeket, hluen tudn\ev6, roltak 18,195 dolllr értékben. n.lisen a Coal Rlveren, llll!rt as 
:!i~.6:!~o tudJ'k olcaóbban ::;1~~~":.!' :!~ :'~~7:~ glniáhan aio~•I ~rintkeiésb~ :i~=~ie Horner 
2
~~Yk~- :~:~b~~::e!r~:"~~t: ;!Z:~~t:!•J~m~5!6~e=~ :=-:i=1~r;:::a: ;;~°; 
Akik ~ ·• me dlibbenUI hlrt nája 2.80-ba; a bár a Hock:lng- 16ptek egym.bu.l a banyat.iru- letblS1, John M~: ~lk kerü: feknenell • lgy tuJajdonképen egylitöd duének felel meg. l • b6.ny"k.ho:i:. 
)otvauák kg !tél ék ból a fuvar csak 90 cent, lnkibl> d.gok él tlbat.iro1.ták, hogyba I tblil csak arról van uó, hogy egye- Koksz. guolln & másféle fütli• Az Ipa, boCJ C. 1: 0. nt.uttal ~ ,; ~o .:r_e u1.it. ~~'1- vculk a weat virginiai ueoet az oblol gyirak csakugyan tlU• e A bi ttd. 
16 
jel aüljenek a régi nagy u41nbAr6k anyagokra 4 731 ooo dollirt klil ba.lOI dolog nl'klk llllr.ezdenl, de 
1 
111._ bl:-ny:rae~ le;Yolabb , 1; 2.80 költ'Séggel, mint a Rocking ::.::: ,::~o~t ::~~.k:6~::tó~:: tele ai :~16 k~~e~t t:!,se~~ és vegyék it, Illetve vegyék be töuek a vaa~t liruaágok. Eatn nem ~11 e1. • Kanawha_ btny"• 
a flittNlt.uillltb gondolata • air.enet l.90-l!rL \lnti.b&n felr.vli btnyik lfltllml• Capelllnl kerületi elnök veietf.. • tii ~-U-~ba .. • kllaehb, :og; fel10rolt fütllanyagokkal • ,...,. : rafo~;~:'~d:;;:~~'D:etru 
n.lóuinO.leg cu.'k •ar. ell!Ö a.1',n- Ugyanez a helyzet terméau- !éle feluerelélt v-agy an)"llgol a(iYel. get eo ...... -go„at a. ame ye_ uttJ.~o.lc nemcsak a moa:do- 1' 
latot tear.lk meg a bt.nyatulajdo- teaen a mlne run uénnél. Is éa nem vennének, ami Ohloban ké- Capelllnl bejelentette, . hogr körülbelllJ a vidék bá.nyilnu nyalllat fütötté:k, de a mühelyel- Vluont n)-,tlt 1lfok, hogy en-
ua.okna.k, am1l a uervuet ugy calr. a háJ.I fütélre irult nagy ulll. amióta 6 az elnOk a kerüle~ben. egyh1rm11di! blr.l',11. kel, lrodilkat éti u összes épO· nek a vidilwek majdnem min• 
laengedélyeietl ntár a Falrmont darab {lump) uén képez kivé- . aióta alig van nap, hogy vala- A new yorklak vluont aual letelket 11. . den btnyatulajdonON uabadu! · 
kerületben. telt, mert a lump uénnél nln· Ennyiféle éleaztgetéal k.laé1- 'hol utri.Jkot ne kezdjenek. AJ.t caábltgatJá.k a bányAkat. hogy .-.Á~ . ni ueretne a binyij,tól, m,rt & 
, e■enek a mlni51égre olran nagy let dacira a Hoclr.lng Va\ley mondta vannak ai elsll kerület- 6k nem résivé:oyektt klnilnak UOIIIIAN ~U IOBAN. uenuetet ugrao let6rtlk moe.t 
v::i:m ::!e~:!,fté:~:oc::r~ tekintettel. uéome:i:6Je ntols6 6~elt é!I ét ben olyan egyének, akik nem egy uJ, nagy IJ.nra.sigban a INI,. A Maher Colller:les Co., Mar• egyeii binyikba.n egy ldtlre, de 
•i 6 -:Onru: a le oatdhÁhb eb- A maginhbak fütélére egy- nem fog a helyr.eteo vilto:tat• hinnének magának az Istennek· nyikért, hanem Jó llreg cuh•t, col! neril bány,Ja Powhatau egyébként uénkör6k~~n való-
d gru egy tonna uenet uoktak venni ni 81 sem, ha a bin)'Miok 01• 1e neket válogatJlk ki a betu- mert li"k téll)'legeiren meg akar• mellett mely még nrnca telje- aágoa harctlroell tart,-Jr. • h• ::: :;i~r■ gb&JY I puhauone• éa akJk ve1z~k, DJ.Ok a szén 6r- caóbbsn dolgoznak majd. rakodott holeevJkl el~mek, fel- Jik ve1ml a bányákat a Jelenlj!• sen elk,éHlllve, egy rQbba.ni,, riiletet a lli"ke 11 • munka k6-
ték6he:i: mit aem értenek. Épen A bányák la rouiak, ugy hogy ligat:lák liket, utin ezek a hl• gl tulajdonosaiktól és ugy akar- ulnhelye •olt. A robbanú a 200 iiltt, a.hol Ipari oék~re IIOk kii,~ 
Még 1921-ben munkitlanul olyan azépeo néz ki a Hocklng a bánybiat meglehel.Ga kOIC.iép.:- tellen egyének a tlibblelr.et 11 el- nak teljesen new yor4r.l t6116vel lib mély shaft fene1t.én5I a biz- tia hamarjában nlncaen. 
lD&radtall étr leuámltYa négy- uén, mint a Pocahontas vagy a gel Jir még alaolonyabb mun- bolondltjill él aztrtJkba vlnlll uerveznl egy· nagy tánaaágot. t.onú.gl ajtókat éa egyéb felue- A binyat.irual.gok ugyanl1 
öt haTI muo..kit U 19!2-I utrálk weat virginiai gir. uén és lgy 11.abérek mellett 11 éti ha , 1terOI ai: egén localt. ,. !gy a fllggetlen, klatbb bi· relés-ellet kll(ilr.te a föld aainére ut állltJ,ik, hoe;r teljesen leh+ 
:.n~=:s ~~~gd::::~;:~ :16::~a~i: ::;:r.i a ,·evő- rr:::=~:~~:1 :ney~: u~i~~!::\~~:=~~~o~:: :!c':n~::; r:rl\=::Jlp!~~~ ::;,.~~,;• ,:::ibo:i(i: :~,:~, o:11: ~;~z:~;a:11\~ 
jebb tli:eolit ad.nl6kil. Ipartelepe.ken aionban, ahol Jr.at, b!J.?nros, hogy állandó és mert caalr. lgy lehet ezeket u ~kec&0portnak vluoot meg vau tlirtéot, .bogy a mérnilltlik J • uén a ne.rveietlen munUa.:>lc 
EJ. a tlr.enlit nár.alllr. 11 US1 nagy a "6:n!ogyautú, jól tud- gylilltretr orvoalUt ei aem k6- illapotolr.f_t mepitlntet.nl. a Yidék tel"IJ)elWnek a kérhar- akartall: ereakednl a bioyiba olcaó mu~ll:ája. -oyomio, nuont 
stend6, ..bog:JI o6mtlylk, pe- jik:, hogy mit ér u egyoes Tldé- pei.. A bliottaig 11 ht!Jt1mell ta- mada puuta. acesüt&MI 6- lill: ml!réaell euk6J.lése dljib6I 6a a ue:nuet DMI Igen mondllat 
yencaáehl, btnya dolgoJ.Ott né- 11:ell u.ent 6a ott nagyon tud-.1',k, Ail a m6rhettUeo aüllinbH-- 1'1t.a Cape!Hnl lnd.ltvinyit &,!nem Igen llb&Jtjik eladni a bi· 1q a robbanú Idejében aeokl le teljeaen a 17-ik lr.erllletnJI, • 
melylr.or, llllt olyan I• van egy• ..bogy ugyanannyi peleg,et ad gat, amely a, ohlol '9 a wt1t ebben a1. &telembe;i teUek/h- nyilkaL a-em Yolt lenn a. b6.tlyihan.. A1.t m.alr a. lc>saal aarcb al6u ah 
kettt'I, amelyben lllandóan tud• ec,- ton well. virginiai u41o, TlrglD.laJ ,uenell ir.aat n.n, mun• ,. .. latot a kl11.p<1nlnak. Vuutjull la van M • C. 1: O. bl1,11lk. hogy aa 1iauegJ11.lemlen nár.alillnylra ar.erTene volt 
ta.k dolgouatnl, VIIJ.Ont ezrek• ml11.1 egy-egési-n-.b&t-UM:d ton Jr.&W~léuillltáaa.al IMI lehet 't A keménysRn. btn)'.áuokat vuut blri1& 6 kl11.tllk kétilO gú okor.ta a foblwlúL uq Mlndena1t1tra USJ' lillllk, 
"fe ru1 olyu b6.llyiuolt ed.ma, Hoclclng uin., olt hit Rocking ~1: vqy elttlntetoJ 61 a mJ ujra csalt arra tud~ 11.érnl, fern-ver, mert ha a Yuut nem n!DC11 egy !u aem. hogy Wllll· .hogy uJffle • ul!olpart-u naaY 
akik bónapokoaitecyeUen. ea aa.enet nma Igen nuaek. Hoc,klflg 1'1cléll:1 mqyarokn.alt h0g1 H laaó"Jü.lllqllkattélre-lblr 'l"tlllk, akkor 6k klSl'lnren - Mah.en. M as &ca!t, a Ma- jt1161 rttldattert,mten,k 4- ba • 
-pot aem tudtak dolgOflll mt. A Hockin.g tl.Ju.u.gok nem- ml Ml' tnd1,riik - .máa taniaol YtAtlli. l.ígip alemHUSl. Bli- ce&!be lujtbatjü: • Ta..Wtabt. her Colllllriea CO. Ter.etli"J4inek a -ri.lautúok: lr.6Htbu.ln1•• 
f'1 h"e. rfs keretetet 1a adtak be as ln• adni,_'!Dlntbogy a ....tlaud.aok úk tigy•lbt m.Jndl1 an-a hlva• ha. a IR0.0.ket tlatú a Vlrgl• flit, megölte .,;r robbay& ujal,b Ipari pugú,t i.em ■udl­
i El a n.yomoruúg a klMbb bá- lenrtate Coo:imerce Comm!Nlon ut.ln, _mJkor a sND11.eJ:,sel Jant• tott veaet.6Urre, ü.l,k: mJnd.lg a 111ao. "f9D&ilal •d.llltjü;. ugya.neMNI• a bi.nyiban 1st ak- taff&lt a:.1 oru'ara. iprilil ulio 
nyüban arra blrta a bb)'UMI- ohoi:, hOCY emelje rei nagyon a llú.~ drjik, pr6btljilnne1 m'8 JegJobttan tnthlll el a felme-rO;O: .Auú.l könnyebben tcibetlk kor, mJkor a ahaft rend:Wl be tlateaigM Ylaonyok lt11111ek 
llat, hogy kootrllktbao b4- Vtrglnlik uenének a runrdl- Tldélleu keresni a boldogulilt. Tltb e.elekeL ut, mert eddig Ur6hlinJ ue- akartak hatolni a Wn~ a l».nyal.pa.rban. 
MAGYA RO R SZ Á 61 HIREK, 
A magyarországi bányászok győzelme 
K~l Ml eJ6ttl lapunkban meg fog a t.ermel6 munli.nalr:. Kapl-
tTtl.lk, bogy a magyarorad.gl taUst.a lennelélll rendben elk1,.'-
bbyiuot nlriJkJ• gy6.1elem- rülhetttlen a 11:ét ellentétu (,r-
mel •éget ért., mepdtik a b,- dek öaucntkö:r.éae, e:r. tllrtént 
nyinoknak a kért ddgadgi meg most 11. 
pótlékot a biny,k tuJajdonoaal. Tindban vannak a magyar-
A harc befeJeié,ér6I uóló tudó-- orsú.gl bf.nyáuok azsal, hogy 
■IW a magyaroruágl "'B6.nya- a m·agyar uén11\ac helyzete vU-
munkú'' clmtl lapban jelent ú,gOL A küUIHdl uén veraeoye, 
meg, onnan vettük iL a küUGldl munkúok, lc511:ént ~ 
A magyaroruigl b6.nyi.uok lengyelek uerveseUe!f-16ge és 
öt bHen it folyt kOJ.delme meg- alacsony munkabére komoly n -
bost& eredmén#t N btnyamun- uélyt Jelent nemcuk. a magya:r 
ltilok bünte öntudattal, föl- ,1éniparra, de n11é1yt jelent a 
emelt rc5vel vett4k föl ujból a. munll:ba\g megélhetésére Jt. 
munkiL A, lltbetl kOidolorn kt• Ebben a kQr:delemben a mun-
fejeikre juttatta a munk.bok kissAg együtt t'bg h.ladnl vAl• 
er& elhatiroúd.t kllnilelé.uk lalatalnl, de ezen verseny ter• 
mellett, de egyuttal tüzprób!ja belt nem lob.el a ,munklUokra 
TOit a magya.roruigl W,nya- Atbtrlt.1.n.l. 
munkhok ue"ezettdg:6nelr. 1s. Ebbo51 a ban:ból megtanultak 
A harc a bányi.uokra nézve awnban még egyet a W,nyamun 
kedvel6t.len ld6be.n Ulrt lr.l, órl• Ji:MOk, hogy ar. egyedüli eNijOlr: 
Ul nén1'111611egek voltak min• uerver;etl!légükben rejlik. Gon-
denOtt, ar. Ipar pang, 11.énre doljanak cgak vla&1:a aiokra o. 
lfA.OTAll !WrfTABzl.Ap 
DIANA SÓSBORSZESZ 
E1 a klUlnlJ haUsa hiala1M1 mel7nek nl11c~• ,.,Ja et61• herllr:i„11, 
ICIVETEI.ES OLCSÓ ABBAN! EXTRA EROS •1NOstGBEN 
kapllat6. II nem l&Ttnk: pe4léffkeC. :ts ut a hauaot, .. it pe4.l&aek 11:.elle„e .._.1, 
ml a Tflflfoek afj,k. Eaael két ttu ht■k eL l!lóulr, ha 11:.lneUe•II ■il-■k reMell, 
bl ■toa lehet benae, hor, a legjobbal bpJa. Jriaob■ or oleHhban velietl, mert ut, a 
mit mii a patlérnelr:-flr.et, ut úl■-k a vnlJ mepüarllJa. 
E11 ünc . . . . . . 75 ceat, 
\ inr J ,olláTZ5 ,,.,, 
3 Ö'ffl. 
12 inf . 
........ 2 dollú, 
.. , •... 6 dollü 
BtB.IENTES 8ZÁLLJ:i'Á8SA..L. 
R-'rlia acloin1. 
... 11'1•1 nlANA 
.OaaOR&Zl!.&ZT ,. Itt kllld,Bk , ..• 
CLEVELANDI 
KORONA GYOGYSZERTÁR 
2812 E. 79th SL, Omland, Olúo. 
Ha birmllyen gyógyuerre van a■lllr.aége, 
forduljon bouAnk. 
&llg volt uükség. U,het, hogy a kilr.delmekre, amely:eket 6ve1'• IY(lr:ést a azlnjk múodlk hetó· 11.trAjk négy hete tartott m!r A m11nk.&adók err, a ll:Onlke11l-
bi.nyatirsulatok elhatiroú.si• kel er:e16tt ar;enezetlenül foly- ben kezdte el él rendellr:ezéaére és eaalatt a munkiuág vélem► ket 'fiUMaoltil1 
ban. amld6n a munkúok .inlnl- tattak le. A1 elall napokban jllt• bocú.totta ar.oUt a1 Gar.egeket nyének megnylltt.kozidn. sem 
milla 'kérelmét elutultottü:, ea tek a csend11rijlr:, jött a katona- aa egyes helyk:aoportokn3k, 11 gyiilélen, sem ml.a alkalmas 1. A drf.gulgl pótlü:ol haj-
dQnt.11 azemp,ont volt, de ha utlaAg. néml'lykor el~ördült a sor• melyekre uükaégük volL Ter- módon leheUiaég nem V"OIL He- landók föll.'melnl: miju.a hóban 
hitt&, hogy e:r: egyuttal el fog• t(u. jlllt a kllakoltat.l.8, uutin méa:r:eteaen Ilyen n&gYl!r.imu lyes Tolt tebit megtudul, ml- 165 uhal~lr.ra, junlUI l-én 160 
ja dönteni m&git • kür.delmet, egy nagy caönd. A kéblég'bee1és, barcolómU nem lehetett minden ként vélekedik egy hónapi harc uir.alékra. 
ugy a bekövetkeiett eaemények a nyomor éa a boS&zu csllndje. kit segiS\yet.nl, eu111 kUlönben 1.J.t.!n maga, munkAasig. A mii.- A JunJusl drágu\lUnak meg-
•• ellenke:r:6rlll gy6r.bették meg Ez volt a 11ze"eaetlen munk!- a legtöbben el6re Je la mond• e1k u, hogy a tirgyalll.11 folya- tele111en & -pótlék emelend15. 
a tiraulatokaL sok kétaégbeesett kü1delme. tat. Segélyezni kellett ela6aor- ui.An olyan k6rdéaek l.s merül- 2. A btnJaigug:atóú.gok hlr-
A muniluig tltiztiban volt M.llyen mú volt ez a buc. A ban asokat, aklJr.: ko16nlikban tek 101, amelyelr: a tiztrijk meg-- detményben közölték, hogy a 
uu.l, amk16n a barcba. bele- .bi.nyamunlrA80k fegyelmer:ett- laktak és akik rounltát nem tud- ker.d.élekor nem voltak f&vetve, munkaldGt megb0111u.bbltan! 
ment, hogy Itt nem r&vld pir- Bége mJndenllol bl:r:tosltotta a t&k ,zere:r:nt. akik bete,gek éa eze.kben ar.~gyekben l1 illút moat nem lr.ivinjik. 
napoa li:O.:r:delemr61 van a:r:6. ha· rendet, a:r: öaa:r:etartú ér:r:ete ki eaen a téren a S:r:övelúg meg- kell foglal.ni a munkAaoknalr:. 3. A bl.nyarillalatok lr:épvl• 
nem Igenis tObbbetl munkabe- volt fejleaztve, ar. egyea binya- tette köteleaségét, tllbbet tett, A rnunkl\aaágra blzt.!k, hogy tel61 .kijelentik, hogy a tá.r• 
uünteté&re van kllitú. Nagy- telepek a Sz&v-emt!g kÖIIJIODUán mint amit talán gondoltunk. tttkos aui.vam.1 utján döntaé\; pt!ni:!Arak nyugdljosz!Alyal tllr-
1'6ue a munk.'88Agnak mú as kereaztül illandóan érintkeztek Ebben batimtós timogatál!rn el, hogy elfog&dják-e ar. aiá,nla• vényhozúl uton való egyaége-
el1111 héten erre rendeikedett 1, egrmiual és megkapták a uük talilt a:r: oraúg tllbbl ue"er.ett tot. Flgyelme.atették ar.onban, &ltéaéne.k gondolatival foglal• 
be 61 lgyektltett valaroelyee ide- eágea ulf,llt.illokaL A munkis- munkésalban, akik gytlJt,'aC"lk• !hogy amennyiben a leadott aza- koznak és e1en célból a uil.11:aé-
tglenes alkalmar.út kereanl, llág uerver:etében olyan anyagi kel hozd.jiruH.ak ahhoi, hog TUS.tok egyharmada a munko. gee e111tanulm!nyok befeje:r:éae 
lbogy ea alatt a:r: id6 alatt ne t6két gyüjtlltt öeue rövid aae:r• anyagilag a haroolókat t.imo- tOlvétele mellett nyilatknElla, u~ a Magyar DAnya & Kohó-
maradjon teljeeen jövedelem vezettaége alatt, a.mely lehet.11vé gatnl leb.eucn. Illetve elrogadja a munkaadók 'Villalatok Egyesülete utjin a 
nélkill. tette a azllkaégben lév.Sk aee:6- A aegélyre ,Zorulóknak nem ajánlatát, ugy elí,..a harc bete}e- munk!aclk képvl11el1llvel a tir· 
Telje& ellnnHé11ael kell Itt lyezéaéL Ol)'&n ve.zet11ket vá- adtik ki a megillqlltott llsue- :r:és6t Jelenti. gyalisok.-t föl fog:Ji,k Tenni. 
megemlékezni a munkiaaAg ve- Iasr:tott, akik képesek voltak .gct, b'anem minden l!gyes há- A 1' ralóblaolúg • Jr.Ovetko• 4. Elfogadj!.lr.: a 80 aranykoro-
:r:et.111nek és blzalmlft!rflalnak a ennek a harcnak minden jelen- nyatelepen a segélyre azon:ilók ' '1 ,611:et kérte: Dia alapot, de a hA:r:bér an1nyi-
mlllr6déaér61, akik maguk Is t11aégét "-térer:nl, a munkás9'g utalványt kaptak, amelyen ~fül ban fö_lEIDlellk a bliroket, mely-
nélklllön"e, knplalva illt.ak: ott mozgalmit helyea Irányban Tll- TOit Ulntetve a, Guzeg mely a 1. A drigaaigl pótlék eroel- nek ellenében a tánulat tulaj-
·• munk.bok k6z6tt, a harcoló- zetnl, 1lgye1 taktlkit megilla- ssövedr.eaelbe.n vagy ~lg ott, tell6ék föl m!jua hóra l60 ui- donit képe:r:6 .hiaaltban húbért 
Itat bur:ditva, ilgyelket lnté:r;ve, rp.ltanl és or; az együttérr.éa és ahol uövetke~t nlnos, egy .er• :r:alékra, Juntu, hó l~n l80 IÚ· tarto:r:na flletnl. 
tanicsa.Utkal támogatft 6ket 61 kölcsönöe bizalom nagymérték• re a célra megi.Jlapi.tott kere&- zalékra. 6. Elfopdjálr:. 
aiog:, er:t a gyli:r:elmet ki lehetett ben ho:r:ti.jirult a siker klvlvi- kedlinél l8'T'8irolható. E:r:en a Ha Junlusban dn1gulú leu. 6. EKogadjilr:. 
<viTnl, ebben ela6aorban föérde- dJioz. téren különöaen a tatabányai ugy ennek ar4.nyában föleme- A aravuú nem. ment egff:r:e.11 
mlllr: van a bltaltnlflirflaknak, a I uövebkezet ért el ,esodálatoa lendli & drágad.gl pótlék. almAn, egyea batóú.gok megint 
kik a Szövetség kör;pontl veze- Jrl törtblk a hare aJatU eredményt él dactra annak 2. A m'un.Jtás&Ag képvlsel6I 11:r:llkaégesnek Játtü:, hogy e:r: 
~~::ikel~s~~:;=~\~:~';: A harc mijua 8•in lteid6dölt :~.e;1:::~~~:0:~ ::j_ :':°~:~ ;:::n~~e~:~~: =~o!ie~ ~~s':ie6:::; 
~~~~~~~":~öt !!~1!':~1/ ;:~ ~!111:J~k~ ~e:::::Z:-C.e,:; 1::1t t:::O~:~~:{ :~;. :::S: :~~~~er:at:: 
el~::u~~I ar; 6aJlnle el11me :~t~~r:s h~:c:b r~dne!!1~: eredményre éti a lclfeJtett mll· h~b:.'.~:\,~:a:;in~:-vl- ::,:~:=~ T=:n:n:;1::; 
réael kell adóznUDk a hatóllá· dett be. Nagy Ulroeg.ben helyez- k&léare. se16I k.lJelenUk, hogy elvileg a pá.r kisebb !helyen, ugy hogy 
:~~11=:=~~:::~ i::: ==~~i:t~ne::!: :1re: )[eglnil•lnü a Urgyaliaok. ::;=:::-:~:::~J~ =:r:é~y=-i:~vZ:-- .,.~:~~= 
aT&tkoztak be egyoldalula.g eb- lométer tJ.volaigra mentek, A sztrájk negyedik betében dlJpéniUrba való egyesltéaét Ug vezetlSaége eürg6sen eljárt 
be a b«.rcba. El alól caak ar. hogy ott megtrereuék. • 1t 81 16trejlltt as elsl! tirgy'alú, a ihelyeallk. A t.inulatok éa a a belilgymlnJul.érlumb&n, a;bon 
eenergoml 61 a bonyhidl jirú a.szeget, amely a kitartuhoz mely!lek ugyan m6g mlndlg munldu6.g képvlae.161 eljimak nan telefonon utaaltottü: a:r: ösi 
képez k~vételt, a.hol ea a.:r: ob-- töltél.lea Hfikaégea. Ut,., cu.tor•1nem volt egésr: blvatalos tor- a korminynjl, hogy erre vonat• uea hatóaigoltat. hogy a arava-
=~tro::o=:~:~,: ~::~l~:•:u~i::;~~:t !~!: ::~ m:~:t~ln~J=I=~~ !0::U~:: ~!6...~:e::: :!:t~8!1:!~! ~6t11:!~~:; 
bogy a s:rtrijko16kat a régl m6cl denfttt lán~munkásokat lát.- kiaok: tUJúpontJa. A t6rgyalA• letárgyalAsa u!Ani t.irgyall.ara) iratot. Eialatl a:r:onbfm Tatabt.-
uer uerlnl ker:elJISk. El kell 11- tunk; akik leikelllldéll&el, hor:d,· aon a tirsulatok 160 aú.zalékoa tllrv6nyja.vulatot, amelyben nyán és Felalipllin „ e1endl5r• 
merni a:r:t la, bogy a binyatAr• ért6 llgyeaséggel 61 szorgalom• b6remel6al ajlnlou.ak tlll, amit e:r:en lr.t!rdélmek Tendeletl uton lég hizkutat.'8t tartott a r6p-
•ulatok nem éltek er; alatt „ mal vége:r:ték el a munkit 6a a S:r:övetaég Ji:6pvltel4je nem re.- való végrebajtid.:ra km' a t6r- Iratok utj,n a:r: &le:r:u hlzalml· 
lharo &latt a:r:okkal u enlr.OzOk• uoll:, akik nllllt dolgostaltak. pdott el. hanem 180 uúa!élr:oa riny.hor.utól fölhatalma:r:ilt. , t61flaknil amivel 11keriUt la 
ül, amellyel a multban eléggé cuk a legnt.gyobb ellamerélsei drigaaigl p6tlék'ho:r: T&gUfto- 4. Mlnduon tnunlr.áaok "8:r:6- .nelr:ik a ~gnlatot alapoun el• 
t&lilkor.tak a magyaron:r:Ag:I bi bell:r:élnek róluk. dott. A t61'9P6nstir ilgy4ben tett re, aktlr. nem a t.irau1t.t tWa)do- m6rgeaJtenl. 
nJwok éa amely erliaukos ln- A BAnyiaz Sz6vet.tég a aeg~ ny11aUtout tem el6gttett.e ki a nJ.t k6petli lakilokhan laknak, Er.erÍ apró :r:akJaWOktól, ame 
ttlked6llékkel !t.menetlleg né- ii========si\bá.DJ'úzokat, tgy a U-rgyalia lalr.bérpótlék engediSlyeateaélr:, Jyek lrillönben nem ujali:, a a:r:a-
:e1:11:~~mtteti:1t:~:. AZ ÓHAZÁBA ::.:~:t:==·r~i :'!;0:.~7-:~i:1;ft.8!tr:~: :ez;-! {:~~riv:':1:!: 
!:1:'::~:i11i°!::: SZÁND2KOZIK ~~=::;'::n~~la~~.ad!7: :~; r:~~~;::-!~ct!: :i1:;:12';~~9':i=~Á 
=~~=::t:=1~ MENNI? :~~6:o!;~::W~-: ::ni:.:p:::~:d:.~ ~ed~ ::= :=:::,~ ~ 
termelésen. A munkúlig kése- 160 11:r:A:r:aliikon tul netn mennek. mi:fwll bémegyedre 85.000 K, munlr:úoblalr: a:r:erve•ttaégét, 
eéggel vállalta u Ozemtllntar• A tArgyalúok eredményit kii- &1 augU11r:tua~ 'Mrnegyedre 6S,• maga az & tény, hogy egyp;er!l 
tJ.al, 11lvattyulr:e1el6l éa rot.GI .illték u oraúgoa Wrtirgyaló- 000 K. 
.tb. muáikat, amellyel klfeje- bl:r:ottd.ggal, amely k6t napon 5. A jelenleg én'éoyben 1h15 (Folytatia a 6-lk oldalon.) 
16are klvhtt& juttatni, hogy kereti:r:till foi:l&lkoaott a btnya• IJérrendar:er vittoutlanul 6r• l;;á;;;;aa====aa;aa;;;;;:\ 
lgenlt érdekében ,u a binya ép- tinulatok aJi,nla~val. vén,-t,en -marad. Ugyanugy Ali &UM ■an.Gt:K "IO'l'nMilHI 
dgbek fillltartúa, a kere&eti A rigrebaJt.6blaotág beható ell!legek folJóaltiza la. -metrnelt Dr. HOITASH J. FRIGYES 
ldbel&lég bl:r:t.oaltiu. M.lndlr:ét és 6rdemlegea tanlocakor.is nt.in ISa:r:ege 1t bér 8111elélléTel arhyo SZDOBYOS 
~~11~! r:s::~klc:l !::: ::: ::,,'~':~~!e~;::: ---:. ;~:~ei;::~Untetéabl!l Wlaft , .... ) .... ~ AuatrUb61 
:t~~l:~:~~!~T~~~e~II~: MELL O N ~~em.:=~~~ ~~:y~ia:e:n:.:tó 1:'!1':."; ~~~~;L~ ' 
a uJv&en, hanem mint olyan NATIONAL BAKI ta, hogy & lt6rd611 eldöntélúe munka elv6g16Hre. mely riu:6- H,1:!.:=. ;~K: 
Hl ntte t!II a munW, amely ...,1t1,t1oohl a&. .. 01i.-.,, Ave„ m6dot lr:idn ..._I maginall: a N anJ&l'l 11:iroaodú. TI.IY u ,....... ...,....., ......., ~ 
baJ'0b&n illot\, est a lr:bdelmet PITTHUltGH, PA. m.un.Uaipalr:. Telte est 11:6t eddt, a:r:enett Joca1ban (OdU6- .Mn'AltUl. 1• Hed:UIU:1 
uw1rhta6eab6k•ntinnekl-11!:========='·1N01poatb6I: eJ.5alir 11 a.i..ab«dúc:)J6rldlt.Mt.jeleat. 
He blnNIUd iker k&tnl, 
H• t.ia,,tY-,,1,Y„J elednl aker,fonlvlJ,MI 
blul""'M•I hezd.,.. 
t ... k 6q , ...... i.- unl U •1 ............. 
:-:' .... ~.::t..::..:::,7. ':': 
Nkkel, elol k•l ....., l_,,,r, 1,,_ Jljjl,i -1 
...... eklt hek 6ta i...v. 
111E llSS AND IWlf AGEIIC\' 
lteal Estate & Geoenl .........., , 
zm-to4 11!.COND NAV. aANK ■1.00.. 
BroWDl'Tille, Pa. 
11••1u111n1t1n11n11u11m1mmmUffl1nuuKUIIIOIII~ 
SECOND NATIONAL BANK 
■l)'I:~.:-==-k~:...=• b111r-, ":-' Jl)Jlft .......... • vWMI 
HTf-n:K UTÁN 4 Wli.LfK KAMATOT Flza-TUIIIK ...... 
... _. ........ ._...atlk.n-uai,;ws..a. 
'.....-. 1.11t1.....,........,.... .... M:ltNIQl,t(. 
' SECOND IIATIONAL IIAlll 
L L auLOa11, c.t,Jer. 
BAlllUNlt 
f6törelr.Télle figJfelelnk 
Jó, ~Oletee kla:r:oldli& 
Betétek •tin i aúsal6-
llot f11et.tink. 
BeUlljét birmlkor fel-
mondú nt!lkfil klvehetL 
Kapar Un1eleket -1· 




STATE ' BAlll 
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HILL PIANO C0: 
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\ .\1tJ ■O'l'ZtK■TI 
B·eteg o·· n?. ..~:.':~ ·~u:: el u 6n lroü..ba éa '■ 
me,rvb"'lom üat, meff!llapllnl, hotQ" ml a Hja éa kJ. 
o6gyllom aa 6n lr:JtllnlJ aióda■ereJD.JDeL 
' Dr. W. R. MARSHALL 
(Clliropractor} Healtla Senle. 
SIIOWDON BLDG. UOWNSVDJ.E, PA. 
C8il llDDEN' tS 8ZOJDU.T01'f BBN'DELIKI 
.AMMONIA 
. test! 
............. , ... ft..., ..... _,w... 
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aOU..fl1111M. Kllla,_. ............... llt.t 
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MAGYAR BÁNYAPLÉZEK MESÉI 
A magyar 
- anyákhoz Amerikában 
KOROLBELDL heh'enöt évvel ezelőtt Gall Bor-den, akt a tápWás tanulmányozója & szalr 
értője volt. lanulou\nyozni kt'Wle a tej p~ 
btém.ijAL O felismerte, hory nincs fontoeabb ele-
del, mint a '6 tej ~ minden a iej minő8ffét61 függ. 
SdmOB évi tanulmánYOÁ9 & ldafrleL. ut.6.n fellalilt 
fl1ffl tejet & elnevezte Eaale tejnek. Att61 a naptól 
•et.c1ve a mai napig Borden's Eag-le tej volt a nagy-
ami tej, mely a bibik mllliólhól er6s & e,&r.aégea 
arermekebt ne-.-elt. 
/ Az Eape tej a legtmtüb, friss laltll'll "tej, vegyltve 
tinta cukorral, CIIClmB.iQlva ea-ftltll~e&M&"et bbtositó 
kannákba, ;mJut.6..n a viz tlal)'ffU,e el lell távolitva. 
bel&le. Ha nem tudja azoptatnl béblJH, pr6büja 
mea- az Eagle t ejet. Az orvosok mindeoUll ajhljür: 
1-leztaain miatt. Könnyen emészthef,ó. 
HoO &n f4 iiíegtudhüsa. horyan kell a .Borden'• 
F.qle tejet Mbljmek üpWiára hasmünl. nYom• 
taltnuk ' ntaallúob.t az ön ~yuyelvin, hor,- bo-
s,-an kell a kWönb&r.6 koru csecaemlik r&úre etkiE-
lllltenl. 
1 
Ha akar ilyen utultuokat kapni, taft8t 
.. a IIWltl llldféu,t le tWdje be hoz:rúk ma. 
"AZ ARANY KARDBOJT." 
Irt&: LEGIONER. 
1 
A mllf{J&r eg1Jetelrnek, eUeklnhe •ltól, hottr 
11:eTél phz ellenében tobt l1th-lek I esall. a lelt• 
utóbl1l ldóbrn U rtek l1Í egyesek a helJH utra,. Cl 
mldGn fübl16-l:evéabb6 mell"felelő n11.11;1d.g11 t&fl'• 
~• dlJUJlt Allapltottak meg, egJ m,slk DQ'f hl• 
1>,J111t 111'0lt1 u, hogr uem Wrtalr. alkalmukod. 
ni a T,llozó t lehluoa -,ok.1101 , br:r uok a ltlfOJ{IÍ• 
solt, amelyeket as e1trletelr. ellen fel 11okta__). hoz-
ni, Jog(,s.ak" Toltalt. 
a Í~ e.:t!ir!~::11~1~!r!!~~:a!~!~t !~~!: 
befiletett pénze, a n1úlll:, horr csak e,r&1 éleU11 
át llzetendö bllloe!Usokat ki.lUlllek. • 1(1 a l•• 
11"0kn11Ji: nem mit módJU.ban llat.alabb lteret'Jll6· 
pu 6Telltbeo bbtosltisukat teljeHn klfllelnl, • 
üreg korukra ma,raltat tebermenleallenl, 1 lu 
~7akra11 ellifordalt, hoicr ldGtebb korlwí nem. 
,:7öne flletnl a dlJahl, éppen ak.ltor kellett ki-
maradniok H errletb61 • odaTNzteul befileUsel-
kef, amldlín a leirnarrobb uiiltllf« lett Yolna d. 
,\ VERJIO\' A y 8EG°2LY F.OY.LET eJld.litelé 
egyedü l ualltot.t a rkl r oaH1 uokúollal, a ,u 
egén é lehln it flletendö bbtotltú mellé lteholla 
a !O 6Yen '1 flletendli blatoattiat 11. amel7n61 • 
la,r e.nk !O 6'-en '1, nu ltoribhau bekiTetllezO 
elhali lodsa ldeJ6111t kötele& ta«d1d dljakat fllel • 
ni, t-kkor minden 11101'!11 killele1et.tsi«"e meics•II• 
nlk, s akb ellibb, aUr 11'6iiőbb h1tl el, h0&útarto-
z6I minden lo1ábbl llzetél! ntlkill mep&pJ'lt 11 
telje1blatosllotlkue11ref. 
Uirranennél a bblotltásnil, ba nlakl 211,r S 
h!Jr tAjC" TOii • birm l okból ki akar maradni, nem 
nuU el befbeléselt, hanem uoknall: ereJillt" e11tr 
dJJmenfe• köh"tnyt ltap, amelJnek Ö&Uedt h•"• 
Jaltor 11irranl!"t me11"bPJált hQ:nl.1.Utozól, mint-
ha UIJr maradt TOIDI- Emellelt. ha a talf elfrl iO 
h-e1 k,orit, U111)6a1bea ml'f{ka.pb.alJa a bbtotl• 
tolt ll•~1e11r teljes t.artaléU.L 
flnel a VERTTOVAY SEG!Ll'.". t:G \' LET k.lkli-
uöbölle •• ..-,1etu ellen Jo,:0„11 relb0&ott bli• 
nrouhnkat, 11 111eira1lt0Ua a1 •tat uolt e!Glt Is, 
a.kii: ~d.!Jr ellek 11Jatt uem akartu. •-«fal" ettr• 
letekbncullakosnL 
'hk.l11teftelarra.Jaoc-7a VERHOVA.YSJWtLY 
EOYLET a 1„■a,uobb '8 lell'Hlll,nlabb • ...,ar 
eolet. amelrnek kerelW!ten leTfl ,-..-,osi lm-
mir me,rhaladta u 
EGY MILLIÓ DOLLÁRf 
• lefnl!IJeaebb •lrioau« -.eHett ajj.■lja • ma-
K"JUÚII' fl11:7el1■ ébe nl n •J llldo!JIU.I ~ 
Xl■den, toTühl rehlll.KH!lúl u ..... ,1 •e«· 
ad Wnuelrllt la«, ;a«J a kö.ponU blTatal, aelr• 
nekelme1 1 
· VERHOVAY SEGÉlY EGYLET 
HAUl:TON, ""-
lüOTAR B4Mt'Aal.AP 
MAGYAR BANYASZLAP Rheumába Szenvedők, · :t~!~~,7.•:;.~:1 uertnt l15jjl!k le a uenet a bi· 1 
ntmGARIAN M.JNERS' JOURNAL) 
KENTUCKY. F
• I 1 nyiuok: mert laen· nagy a:11 
igye em. :!~::1;e~=~::1~~e:obr.!: 
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"'" ,ro, loOl<,ioyit "• b,gy 
fire boRI csakll U leh~n. aki 
, e Allaml blr.ott.lAg ell!tt vlHgAl 
tear. és tökéletuen lamerl a uel 
M~~lcnlk Minden coUt5rmBn. ' Pwbl11had •~••f Thw„d•Y• =~:i~~:11E•FX!~':li~=!:~:~1~~-T~ ll5~te~~~n:rds::::;lliMt éa 
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laud.. Oblo. &e:, 1kel1 11ll&D711"11b 1 dollir. lr. .. t4„1 Ml -t olla H oe.11t Jik affa 11, hbgy olyan "helye· 
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az amer,lka.l magyarok töm'_8eaen Jegyi:lk ff e tekintetben 9115 Backeye Road, Clenland, Ohio. m~\.::!reJeiése utAn a meg• 
rira:::;:11:u~::y:::::k .ö111r.eha10nJltJ6.k e_seket a pa- r,1~1==~1:!utl~~-:-' U,_ln> teb,m,,11. , .. rt. Ir,o,, m,11 ma {!~nt=~~-;o~ti:~l~gy u~::~; 
!1:::,:::;~d: :;::b::::e:-:k::::~ök~:!•é=~~nn:: Amerib. magyardga) és ldl5kör.ben arra la akad IM 11, m~g pénz ~~:~:~.-~e:;n:~.:: :.~e~t 
hl'°n 01 h~ a.Japoaaljb megf0ntolá8 után minden magyar 11. hogy ~tMlnuk ar.obrot Allltsan~k egy magyar telepen. veteleket rendeznek éa amikor 
embe: v~z Jegalibb eg)"SW dollir-u& magyar k6lcaönL lapo::: :::;::~:~;:kr:~~oan':!::llll:~:~a:~~·;~:;o:~:~ ~~:,~:l~ ~:e~~V:~tt leu. el· 
A hiboru alatt eladott hadlköle&lm "korona-kölcaön•· voll hoz~táasal, ha buzditanAnk és blztatnánk ar. embereket, valószl- Ha mtnder.t valóban tön>ény-
& nem "6lt "arany korontr6r'. Az amerikai magyardg nem 111 nllleg mlndebbl!l több lenne. be iktatják, West Virginia Al-
rlzeldtl• a1oké.rt arany koronak.at, hlnen utoljli.ta mtr lO-ll oondolJAk meg e.zt uok, aklk a nyllvánosd.got Itt la, ott Is ~:. '!:::1r.~':: .:.:~r!I::;:: 
dollAt;
11
:~~::=::;::~:::é:~ le~t a aorsuk, ami a magyu !0é:~~::!já: ::,~~~1!::u::,g :::~=-~=:~t:~Y:d:;, törvén)-fik van. 
'"'""'"''· """•""' ,,., ... ,. •• """''"' ·ért• ui• k,ro,tL ""'"' u , pro"'''""' '""'''bb .,,,,.,., mi, o,m ,.,=lhe< -A-• ..,.-.,-.-.,-,.,-,-,op-,-,.. 
Szb paplrkoronát. ugy sem.. fl,etésl ira eff éTre !! dollir. 








1:ar:~ a;::::~ WEST VIRGINIA BÁNYATÖRYÉNYÉNEK :::~7. lttbató eset következtében a paplNlollAr vesdtene ar. 36 ... SZAKASZAT AKARJÁK 
De mindezektlil elteklntv-e, ml épen adrt aJAnJJuk a dol\Ar· MEGVÁLTOZTATNI,/ 
Jtölcaön paplrokat, amiért annak Idején a korona•kö\caönt aJin• 
lottuk. Olvuólnk vluiaemlékesnek ri, hogy a Jatagyar BAnyú:z-
lap nem ajJl..nlotta n hadlkölcaönt befektetésnek, nem kérte, hogy 
urekért vegyen valakl, cuk art lrtuk, hogy MINDES MAGYAR Áll Ö!Uf!~ binyikban TlllanJlimpa has1 nilalit aknrjilr. köte-
vegyen nla.mennyJt. mert minden magyarnak kötelessége venni lulíré tenni. - Állami vbsgliho1 akarják kiltnl ft fire boss 
legalább la eg)-ub koronAért.. I Jobot. 
1 
MoSt u,i:.f\1.{ez t±1dJuk;:k:•~•l:n! nr;ql; ho:.tagy:~ Két bét e16ttl Jap&Ü.munkbau haar.ni\lattl.t ér lfilndenlltt vll-
rok ,·a1n,..nk, •• verj • me t l!l v m re u9 n, m meglrtuk, ,hogy Morgan 11:or- lanyl!mpAkat "e&esaenek be~ 
október 6-An és no.fl,amzotl iu:ln záar.lóKkal és szalagokkal rójjuk mányzó az i\llamban történt ren Jelenleg a tön-ény csak azok• 
le a köteleut.J.sfgü.nket a nemzetaégünkkel és a Szü115földdel geteg bán)'a.uerencsétlenség bá ban a bAnyákbatl teul kötele-
szemben. tása alatt utaalttl.st adott R. M. zl5vé a vlllanylAmpAk haeznAla· 
Adjunk, ha kell köle&Ön. ha kell egyene&en, de adjunk, ml- Lamblenak, Weat Virginia A\- tit. melyek veszedelmeaen gA-
kor tudunk éa mikor ezfikaéges. ~ogy adakonunk. ~aé~e~~:;n:;~1~J!1::t::! ;::~,d:ii:e:::~~~l:a:e!; 
Most kölcsön kérnek Uilünlr.. Anny dollárt, am~rt arany• milyen trtn)'ban kellene u Al- nylségíl gAr.okrá bukkantak. 
dollArt fl&etnek majd viasza. Él id6közben ka,,lJlatot 11 adntk a 1am bAnyatörvényelt meg:azigo- 1 Rtmutatott. hogy legtöbb- • 
!ltti!tl\1::=lines 
IIA!lllllllG A!IEBICAN LINE 
MAGYARORSÚGBA 
r=~í.:·!'~:if~~r~'wr: 1;.t1; 
"'11 ... 0LlJTV-"', ~IIE LIAl'la::" 
-,..un:11.T a,u.1.11'1- " 
"IJCCT9CHL.L°'O"' 
pénue. Hit akinek blialma van abban, bogy ar. amerikai arany- rltanl. a blnyauere.nei,étlenaé· azör nem Is azok a bAnj-Ak rot,-. 
dollAr az értékét nem veazltl tis akinek blulma van abban, hogy gek elker1llá&e vagy legali\bb bannak. melyek elismert veue. 
Magyarorsdg egffl vagyona mégis caak megér 250 mlllló arany- cs:i:n~~.ér:.::,7e
0
·_ mlnl ::~~.es:!;:be~n:::~~:::;: 
koronAt, u vegyen Jegalibb sW dollir trit ebb61 a paplrból. meglrtuk - Elklns, W. Va.•ba van a szabad !Ampa haaznAlata. 
mind~: :::f:~z~~n~===~~~:~~a:.~\,~~fma::;~l~A: ~:n:ir.::. !1~;:ve~:,~=~ ae~kö:~e=r.~!~~::~: '~;:r: _.,., YO.._ •· T. 
MagyaroruAg egéar. nemietvagyona megéri az 60 mlllló dollArt, és bAnyáazalnak képvlsel&t, a pont biztosan bekerül abba a l 
u nem jó amerikai és nem Jó magyar ember. ::r~:::=r.é~:J~~t~;~~! ~~=~ am~!.'::-:1:~:~~:!: - ERTESIT!S 
Ai MagyaroruAgon szUletett és az Egye11ült Államokban Ja. kében. tenek a. bá:atö"ények Javl• 1 PAn:NT,~ ~-
kill, de ~uia egy ainca. J... 7 - te:~:~~do~ ::b~ea: :::f;:~~ ~~=~~1::\kar Lamble tör•' 1...:.~--E:~1L ~a 
pE'HJF]!"szoBROT LEPLEZTEK LE ben a9s ember ve1ztette é1et6t 
buffalol bonf11'Tsalnk Jullua 4-én és ar. EgyeaUlt Államok :::i~~:n ~.::
1
1:z~ma~! 
lllinden magyarja méltAn lehet bfillzke buffaloi test•érellr.re. uerlnte a uerenca6tlenségek 
:tilert aki a jelenleg\ gud'aaAP- viszonyok közt és a Jolenlegl kilencven aú.zall!ka elkertilbet.6 
áltaJAnoa vtlr.anyok közt rnegjll egy perore, ,hogy leadja a maga lett volna k.ell6 ell5rigyAzat0&-
adomAny1i.t egy Pet6fl azoboTTa, ar. ,derék magyar ember. doggal. 
S épen ez a UC)f)Orleleplei:69 bisonylt)a, hogy ihamta 11,yomon Rimutatott. bogy a Jelenlegi 
JúnJ.k a magyar lapok ós a magyar papok, m1li:ur mindig arrOJ ~~~:;r~:= :rz:i:::~:n\; 
9r6d.lk!lna'k,. mindig ut alrják, hogy nekünk a.em.mluk alua, fokOIOU ellen15nést éa 86 olyan 
hogy mi aemmlt_.mem calnAlnnk, •hogy .minket rnlndanld m._e1151 uakaar.it mutAtta be ar. Allam 
és hogy u amerikai .magyar telJe&e.n 6rtéUtveutett tömeg Jeu, biny~n6nyelnek, melyeket 
.mint egyaicea tAbor. feltéUenOt meg kell riltMtatnl. 
Annyira viulk már köztünk er.t a t!rht éa örtii.öa panaa;ko. A legtont.ou.bbnak véli, hogy 
dilt, hogy ténylegesen beuuggeriljik &1 olnaóltnak él hallga• ::ö,,:11: ~~ =::1~:~ 
VELVET ICE CREAM 
(FAGYLALn 
mind.lg tgH11Ml!'e• á laletea. - Efyen beUlle minden 
nap.- A Jegegéaaa6,eaebb tAplálö.- XéaalU1 
The Chillicothe Bottling Co. 
ouwcom, OIDO 
dBlElf ttLVllT JOB CBBJ.X.OT Jlll'(l)EKUT'r • 
J. biuyaTIHt.ek.ea al•fnltt An.l)Ak. 1 
UIHUIIIDIIIUIU UUUID"l1fUPIMi 
tólcnak., hogy ml meg vagyunk bénulva, hogy ml nem e1lnAiunk 
.-em.mlt 6a ene c:Mkugyan - nem calnAlunk & legt.15bbu6r sem· 
mlL 
Hlsten HÓ Ml róla, nem q:lnAlunk annyit, amennyit lebetne 
éa kellene, nem dolgor.unk él nem 6.ldor.unk egy 1úaadit aem &D• 
nak, amennyit mindig felpananlunk, de ar.é.rt olyan eg~en ba-
Vásároljon mindig a 
ar.onta\an tajut nem vagyunk A.r:ri. 
Az amerlb.l magyarúgnak mer -..annak u egylete!, tenn-
tartJa a magyar l1ko1Ak ué.11lt, a templom.ok uáaalt. n.n egy 
ir'fahúunk, amelyre büukék ngyunk és lebetll,nk mlndanDJtan 
van ujabban egy aggme~nk, wm ~Ila négy.-öt 1J1lntirau&.,. 
t:uull (ebb61 ugyan jó knne keHaebb la), n.n ..agy batnn ma-
gyar ujaigunk, nnnak lrólnk, nn;.i. magyar köny-relnk, nn• 
l1ak uAaaúmra magyar egyleti hwink. t&lh megemllthet)Qk, 
JtOS1 ftD ep magyar taluü, c-.i,-t •IJ'&II nem lpA ...-
pu.fr!!.NNS 




M~,.-rnruág a Nemzetek ug,JiYal történt meg-
illapodb é.rtelmében 71,J 1itu\é.k01 ani.nykötft* 
nJek.ct bocliJtott ki, bogy ar.ok tlad:ul i?Aval pa--
du!gl á .pé.nr.ilgyl ujjHpltWt uol.Ril}a. Eakn.ek 
a lr.ötyfnyellnek, ugyulnté.n a ita.m.totoak a bllto-
1ltúoira Maityaronlág lekötötte a dmokból. eu. 
karadóbóh dohány 6a a6 jöndfkb61 eredi! ~ o 
beTételelt. amelyetet Mr. Jeremll:h Smltb, a~. 
• zetek L\gtja iltal !djelölt amerikai (öbl:rtoa keul. 
Angoloraúg, franclaoraúg, Oluaon&tg, Sdjc. 
Holland.la, to•tbbi 
Az E,yerilt Allamolt 1,.temtilJu,1,1, 1lulwjai 
kéla.éggeJ Yillalko:dak a magyar arany-t.ötTéuyek 
egy•l!RY rfflé.nek az itfttelé.n. mert allOk, ll&k.-
ért61 Y61eményll:k aserlnt 
Bidoa Befektetá-Maru Lmatjöndeli!a 
A baatban elhelyuett i,éna eaat. 4 uAHWkot boa 
a t11l1Jdonosána.t - a dollirot'on ldboed.Jtou ~ 
dollárokba11 k1ma101ó ma!fJ&r araurllUh·énr"kll:a. 




a kOtY!nyek 100,500 h 1000 dolliröl da(abok-
ban Jönnl'k tor,ralomba 81 dollAr iiO centes i r-
folytmon. Ami ait JelenU. hogy 
$ 106-os köh·ényt mepehet S 87.So.ért 
S SIIO-o, köt,éoyt ....,,bd $437.SIHrt 
$1000-o, köt.inti merehet $875.00-irt 
A kamatokat inlnden 6vben kituer annf dol• 
~/n°:e':';o 
1:!!~~,: t?:j:::~~~~ 
obit 100, SOO, 1000 kázpé.n.& doll!rral Tiltatnak. 
be Amerilr.Aban 61 Ma,ryarorar.igon teljea fele-
16aal!g melletL A k6tvén7ek bArmely ldl!po11t-
ban tl!ssdel Aron eladb&tók és a,okl'a kök:Mhl 
vebetl!fel. 
Lf-htl lf«ea, ho,r,"kednl<lbb befektelúre 1oha több6 ne• 
kln'1todk Ilyen alta!om. lllndenkl THJflD be16le &a11J'lt. 
amennyi tebel.!f,r6ben Ah, meri. .emuak. J6 illetet t1lnAI 
n le, de X1uaron1d,:ot h ott élU h9&1itartol6lt b •~tl a 
1,old.ogulAa 111Jin. 
Ne kétlekedjik elJ na.pír sem, ·ha.nem hoisa 
v&IJ küldje be merrendelúét boiiiiik a mer• 
felelö ö11ierrel euütt •~ 
KISS EMIL BANKHÁZA 
lH SECOND AVENUE NEW YOR:K CITT 
A Puli )la,ryar KereHedelDII D•Dk M a Ke,ryar 
Kir. Állammutu: •enetJe«1lroüJAnak klúrila• 
,:oakl!p•lae.16Je. 
MAGVAR &loNYÁUOKJ ' 
L\T~=I~ .:::.i,-:~=.:-: ~:i:...,o-:i:i:: 
nlC7Dbb .... llQUla1'111Yt..0Dlr.,tlnteljntltlDll&tllbbl■ lr..itbb.lJ• ....... 
Ha baja „a■ U1&)'9D m1rtul&IJak. tUh111.k IOSBORn&a „ 
rrwOK08T „ Upbt4. \ 
THE H-H DRUG CO. 
FAIRMONT, ' WIST Vlll 
D,. L L BELCIIER, WELCH, W. V A. ,, 
1.inck11 '°'"'w11k,t, hhl,.,uaklit, lllrn ... kri. k_., .,llctkl.ket, • 
lllfll°"'l'lltllbr1nde&lrP••lnt1'jd1l""atlkllldP•"-
A "'•ff&r0kflD•l"'ukl11ZOIP,l„b■11 .... HOla1k 
- nlJU\h■kll_ .. ,....._ -
=.::.!!!n~!u
16 ::6::! 1 
kelm6t adjuk. 500 klllöQfé.le 1 
aal5'fl!t0nk nn nlct.Aron. Or.-
letOJlk a 8tar Cull ]l[arll:ct 
aelleli TU, • 
TIIE LJBERTY J AJLORS 
c:a;;::o~~ 1 
STAR CASH IIAJIIET 
104. w. p[U 8trNt. 
Clarlul,a,r, w. VL 





IIAOTil TSSTYDI-Ha ú■ate ■MliAl olla J6 Mell abn■• lffJ ... ._, 
J6 ~L-~t .... ~.ü-:i'~~1 H0t1T6 ITALOK. 
BALDWIN HOTEL AND IIESTAUIAICT 
HOANYÁK ,-tTIEll, tld,J,hll-
FAlflMONT, (a. 0, .... _..._ kllul.} WUT Yl&GINIA. 







Je11klnt, X1. Mull betl lap- L;rn~k. K7. Egy ipunk.bilrs 
11ú.n1unkban k6z61t m\lnk&blrre tudatja. hogy ott ,,._~,v, nap 
vonatkoz:ó1ag Cll1m,r Andria dolgoznak.éemlndlglebetmun' 
P 
• k • k k ' le:lltTM° tudatja, hogy (1 an ne111 Ut kapni, .IDert az emberek 
1 D 1 e re' =~~!fl:=d~~ fe~t~:n; fol::i::;~:t~t,";~ Baúk 
táncmulatsá&9kn, bi)okn, szim. tudta él beleeg,-ezhe nfü:Ul ne- htrin teatrir lrja. hogy nlluk 
Penn1y)Tanliban, Tukonban. 
a Yukon Coal Co. tlpl!Je lefgett.. 
A kir 10,00Q doU,r 61 egy eerea 
ember m011t i:nunkan6\kill ma-




elöaclúolua a le111ebb ki-ritelii :~~!;,~t~~=: ~~~~~ ::;~!~ f ;:!:11~::!\:!~1:\:; R&D STA& LIIH MewY ..... CI '° --
~S::ii' M ghl
.vókat U.pentennélzetesen a k61t11tnes,&u6n4--41,i1111kkmagot. " e , t !!~rt sem vlillalja a felel611e- :~~ ::~~::~bf.!':~nl~dh:! 
. tlakátobt, l,e1'p6;.n,l,et, huxh W"d, W. \' •• EU b•Jtin kO• K•"'ld 1'mpinl dolgomk. /,. Aa.icu, Liae ~ ficketeiel a Ie,ilcsóbb i l' ,,. a n 11, hOS:f ott a. bbya. még min• uenet masina rigja; de w.n w.ite Star Lia 
késeit a dig le n.n ú.rva, mert mfg ne pikk i:nunka 11, Tonnuú..mra "- Ywto-e~--. 
MAGYAR BANYÁSZLAP NYOMDÁJA, !!i::t:~ :e:,:>'~:-:'e~ ::::; ~::0:!:::1::n~~~::,::~ s,ellllltee94l -;-;;q saobi}'t. ~IAJ:~ 
HIMLERVIUE, mm.JCKY. :~kk6~==~:~::k~~:;~ :::; :~~=:~:::~~el!~ "n!:; - ~. ~-1:". ~1=~ 0 :. -:::. , ~':°!';;-_~ 1 
Levilpapirokat, eoleti aJa»,u.. - ---, ,...__, --- •-
~t és ~ea mú 8J!... :::~u:e:,r.::::11.éa Ismét m;:,\;:t:::el=~:-.:: ·1 l . .!E.!'!.'!:.. ~-... ,. =:-.. ":,i·=----= 
tah'iDJt, s,ep krritelbea r,orAD Wllllam11on1 W, Va. Egy telL- dor teatvér lr}a, ho ott a Cllk- 1 " , ...... -•- · ""='":,.:-'"::r:-~NT 
és poatoPD nállitunk. ►- 1 1\!:~;:jic::no~ ~::t:.e'!~;~; korrépa f6klekeo '!ér m.ip.dlg I NI.W YORK. -c:;,.~.;..t::_·· 
vAgtik. A munkQ megy minden nsznek fel embof'ekst és (1 meg i:.l=========(lr~'""'"""~~"""=i 
NEM KELL BETEGNEK LENNIE! 
Ea -aJ &T6sJll!Od ,Utal 0n 6p lll7 ~hat. mllll min' IIOI< ••rei,, 
U\lr sont ,1e11~edtell: Ilyen betep610be11 JD-IP.t \dq;Ul~lf, ilm•ll&11· 
..... em6ai.l 1,nvoll. n6krllled61bu. hf.l. 61 lejl6~b.ul. TaUM!_D 
~rbetl-~I. 
\11:tBO,\\.A,T b BAJMEGJ.t.LAPITAS IN.GYEN~S. 
GEO, A. HLAVACHEK D. C. 
LOVAS BLOG., WAR, W. VA. 
Ml LESZ ÖNNEL 
.. J,, ... ,u.i: . • •• ~ 
HA MEGÖREGSZIK? 




MAGYAR KOMNYT KAP, melyből 
0a ponto1&n tudja, hor, milyen biztosí-
tást vásárolt. 
Bövebb ftlrili.rositúért irjo~ a kö..-et• 
ke.zö címre: 
NÁTIONAL INSURANCE AGENCY 
HIMLERVILLE, KENTUCKY. 
A Prond..t Llle uo Accideat luoruce 
Co. Te&éripDibére.. 
CHEVROLET 
AUTO•OBILOÜll ml ~ a k6pd1elfl 
Portage, Pa és vidékén 
Da J6 '- ole:■6 Ur6t akar, .taJJI• IINÚÜ. 
1'e ,r6Wlkouo■ mJ11deaffl• utoao,Dotu.4 ..,_ 
ae.vll'J'••JM. 
.1 Tll'J'I& CH:Bl-..oLft A&oal°'1lL 
GREEN'S MOTOR SALES 
-~TAGI.PA. 
napé, vesznek 11 fel mindig uJ van elégedVe munkAJ6;.-al. 23 IIAGYAR BANYASZOI. 
embereket.. dollirt naetnek akeronUnt. Ha PltUburJJ, Pa. Jöalllk. Lo,u,0~"10NVA ff'ffllU_ 
Á N,\OY N\· ,\RJ SZADÁLY. lll::ONVILT oL-,vÁ.K. 1,toguúk mer 1dlloda Ha t.oo•11N }111 .... ..;.~-;;:;.. 
At egéml! fókihetelménye, Dannock, Ohio mellett az b vea
d
q"lli:•eL =..•:r~~,!1.::'w9'i!";.!!:_~~~ •-= 
hogy a belek minden nap .-en• Ooo bAnya, nielyet mArchnban TISZTA SZOBÁK. Dlr NllyW om,.,L 
:::~,::,:~~;:::~,~•• ~;::~; ~-=~•: ,:!';", ::,::,:~~.,~ ,t) tTE~;.:.:~. H1lSIT0 .t, ...;;:-,•~~l!!\
0
,~;.,;_ 
reode" te.-fkenxtlégben lartanl. keltaég kezében egyike a leg• DoD Zaipaoltd 
::r:~~~~~::~~0
0
,::a~I:~; na::~e~,m:;:e~a~~n a Craw STEVE ,VARGA ___ ~_••_-___ _ 
a beleiben f1 megmé,well „ Oroh&rd lmprovement Co. 5·61 
qé11 ueneiet.él, nem úeahell admu binyija, melyben a mun• 
magát nJ·ngodt11ak h kénye!, kn december 16-lke ól& szilne. 
mMen. ,l Trlner-réle Xeeeril telt. Ismét megkezdte mükMé-
Bor Honnal h■W N IJIIDden kel• tét. • , 
lemetlen Jelen8ég n6Ilr.lil. Ezen Ohloban, York-vllle mellett, a 
sur tlutin cuJi: oly au7a1okat H. Walker Coal Wiilng Co. No. 
lartalmu, mel,-ek a legn,egblz• 2. MnyáJA., fl_ely hón81)0k óta 
hatóbbaknak IJl1on7nltak a be· le volt rirva, .Jmult héten uJból 
lek ll111tin 1art'-d.n. HaunilJa megkezdte ilzeméL 
a Trlner•flile Kese.-ü Bort b a Pennaylvantibfl.n a Newborn 
lcymelegelib ld6ben sem fogja mlne Corroltown (Cambrl& 
kénrehnellenlH itt1n l m&pt. county) mellett bouzu u.Onet 
Xem fogja Ont 1anrnl ulihe• utlin megkezdte üz:emét.. 
ketll\11, emisdé81 rendctlensq", -,--o---
feJ"J't, , 1matlanúg, TBg"Y aa SEOJT A SZERVEZET. 
ftltnlli 1101 rára.dlság énete (!9 · 
On éh·e1nt ;f<1gJa a nép n1u■t Az UnlU?d,Mlne Worken k6%--
UnreleD1ben és Tlgan. A Tri• ,ponti h kerületi .hivatala 1,000 
ner-félo Ke!i;erii Bor egr p,rat- -1,000 dolltr eegt!lyt úyuJtott 
;::• ~~:.,~:;~!: :: :.ea:,aka:~ :~ ~1::~!~n ~~~~~ _,.._. -- • 
th9y■radlloclal1\1•11<Htl8. 
431 „IAIT A.VE. 
PITTSBUllGH, PA. 
NI lraldjl "'1dt ld•po Ml,,.._ 
N• "''" ~ araiin t,u.lrokN. 
balm.J(IJJG,,bol&tD-11:e•ldD .... 
u:~::l=~b&._..,llkol flQ. 




F ARMERS BANK 
OF CLAIIKSBURG 
CLA..B.KSDURG. lV, VJ.. 
BANKUNK 
adkl•ulllrd,eml11deNlekl11l•tlM11 
J6, pentoe kloultllhb111 l'<ÍuHl\l 
leJelLN■ t■ rt■ap,1UAtottfle11.Ne 
~~~~• ldegenbo, IIM1em ta,ue 11&, 
HTtTEK UT.-'.N ♦ &ZÁZALil-
MAGYAR BARATAIII! 
N■ mHjoMll:1H„11MIJ,N,-l­
k•rlttl■ va11 ■l)'I .... IM~ 
11.,.kJllk. 
llLl'O~ADUNI( ■ETiTllKllT. 
KllldO"k plllrt 1 •11'9 ml .... 
... lt, .. 
POftU..,IMvt,lzllaü.lelkll_,,,,. 
tH kloul161Ul"6! blm,eltj11k.. 
FIRST NA TIONAL BAJOI: 
O. INO M. COOK, p,tftat.iNlok. 
Knnball, w. v •. 





LOGAN, W. V A. 
BOX 1G3 
11.,arJdk, perD1etenen kU1'111k lllls bányliJlinlil tör,téot szeren- .::;,7,~.!~~~7.i.•,. •.!':::-.:,": 
Trlner-féle Fll•O•H-tl El uon• eaétlen"'gnél életüket -vesztet- JI, ..... __ .. __ - KOT l'IZETONK. S.Utakat fel-
mendh ,..lklll flutJOk ~laza. 
nal n1egüll lik.el. Jla az Ön ks- ték. • ... - Logan -
Jewelry Co. 're~ked6Je nem tart Ilyen sl!C"re• --o-- Nehéa munka !:~ ~~:~:::,';~:~:~JI~ ~: OJ B.l,YYA ALA.BAXABAN. -::-=-:~ 
A Jasper Tru1t po. Alabam6.- H=a,. '"!-':! 
ban 158,000 aker szénf61det vli• dCI. ~ -FELROBBANT SZLtT. airolt Etowah. 11.Ckion, Mar-
shall, Cberokee "és DeK&lb 
gl;;:~:l~r~:!é:~· azw,:er:~ :::~!~t ~7;:!lr'!'n!:; -;: '" 
Coal Co. Plnnacle mll.-velnél a akarnak ott épltenJ. A táraaaig- ~~ 
:J~~b~z:~~~~q~~nr:.~t:~ ::b~r:: ~l~:::d:keltaége -van ai 
:~~6~~K!t~.!'r,~~~ :m::: UJ DAN~DÁBAX. ~~".t'_.,e::,= 
lbao lev<lk megmentéllére 1let• -- "I 11-oMJ'a'_t1_..u. 
tek, ,mtólag szintén élet.6t -ve. A Paclflc COUt Coal Mlneat, fM.11~·e-~.._T. 
ultet.te, mikor, a muodlk l"ob-- mely u.sl(itt & South Wellfng- __ 
bamll la bek6•etkezett. A vu- ton, n. C. melletti Morden bi• 
utl hidat fel kellett robbantani, nyit tartotta ll.z:em.ben, ,we~ KÉZI MUNKÁK 
hogy a vlzl.61 elborltott réuen vezlk és reménfUk, bogy (111re 
megmeotbeuék a Relle Colllery már meg fogja kemenl a. u.11111-
iltlettt éa IU.6b,a.lL tált. A Morden blnya egyike s 
HE1;~1TA8. ~il:!!~ ~el~=~~ m~ 
telad.molú alatt illott. van 
El(lz6 heti lapad.munkban - .még 1zépjog.a Hequac,Jl.-on la 
u.Jn'11tu.nkr1. - a Mafyar Etz6- Alert Bay mellett, ahol mii' cal-
Tet.a6g r6adre uóló k6H6net· n'1tak la nyitáal munkilaJ9k&t. 
nyllvé.nltáaba •btba cauuott, -- • 
mert Sindor Jill.oa neve helyett KÖUÖNETHYIL\IANITAL 
Salczer Jánoat l:616ltOnlr, & emau ~ lll7 & Dl&PII', 
a1'1rA.snak 6~. Sándor Jinosné mint kclrl1.hbu ~•G t1te-'"m ,..,., 
ü~r'l~11.~ill"~ 
kl=~Kff~~I~ 
OIAS. lt GROSS CO. 
-9lloka ... Rd.Cl•~•lu4.0hlo. 
Tii, Bank ol 111.,..toom 
Ma.,oldorn, W. Va. 
EAGLE SAL V AGE CO. 
(Oliltlllllr Salu.r JU<M aauv 
lu.rubdO m.U.tl 'fU.) 
.APP ALACJIIA, V A. 
NfJ, lfrtl 6e ir„mokrwhik. Aa!Bt 




LOGAN, W. V A. 
KltO,,fl„k.ltw.Nk.~ 
__,..k, I-k. lrenMk, 
bl,end5k,Uolllklll(l)'rlli.-
U,L 
l,JA/Hlfli U,uek 11„y ~il-
tlktl"" 
K0lllfilll t•lldot lenlltulll! 'QI• 
javlu.tr„ 
A, NA.GYAIIOKAT IIIY•--" 
sul„ljt,kkL 
ALFRED WILEY ZONGORAHAZA 
LOGAII, WEST VlllGINIA. 
lliadeofél, iepjti,,o1,1, ..... ,ik, --· 
lemezek él ,aú miadu hupzerdi...,. raldára. 
Ha nluü ...... trt akar nsúolai. .. - ..... 
- izWioket. Nilak aiadabil a i.,;.I,I,ot kapja. 
• 
belyett6n.SalcurJin011niné1'::: :=a~~.._~ 
kenllt. • 11am taali!A llkalJunl djdalmakbl.lO 
1g:.i:::: !6;=D~~:I~: =:.:.=__t61en ~-:~:;f. 
LertuduiroPbb tdllltú. .. 
•6.nltá• l1elyesen lgy 11161: , A Iagyar Bill7ú1lap elli• 
KDSZÖ?SETNYII,V,lNJ'l'ÍS. rlzeUsl ,ra eu hN ' doll!r. 
H'1áaan k6u6nJük a bridge- Clm~1 Hlmle"llle, Xe■ t■ekf• 
porti Magyar Begélyi.lS Szövet-
.égnek, hogy 81.ndor Jinoe el-
lb.unyta. alJl:&lmbal nskilDk H 
1000 dolltrt voru.n N ponto-
-.a kU'laettA'. 
A,JinlJuk eien elllirangu ma-
gyar egyletet minden bonfttir-
•unknak, 
o ..... ~ • ..._., .... ,--~ 
J[úcNllk 6dolyaa1 
IIS IIAGY AROUZÁG 
llllml.-.tllll WJ1 bbUd) 
~IMa&mec)slenL 
~:ltOLOIIJ.IIO. 
• .....,.11\ .................. . 
~~ ......... . ,,.00 
~·············.,... 
m.~•~G 
A világ legértékesebb automobilja. 
Rod1ter ~.. • . • . . . .. t ttl.00 
Tol.ring :······· .. 1 tti.to 
C.•pe. ············• .. •·oo 
4 Paue■ger Coape ...... 1 21iM 
8Naa ··············••·• 7tLtl 
K010fY0 FlZETtll HI/rtTELBL 
Llg-111 Coa1■ erelal C'han.11 . 
Llsht Delher7 ..••...•.. 
J to1111,, b•cll c,u,111 . 
.... , ...... 
, .. . 14NM 
····'"'·" 
ff■r Tu H ,-.,..., Ulla. 
PIZETI IU..LATT JLiSZ!filJA.. 
KEYSTONE AUTOMOBILE CORP. 
mW, IIAlll 51111T, UIIIOIITOWII, PA. 




á u elszakadt rénekre postán és sür-
1ö11yile1 is. 
HAZAI JOGOGYEKET 1+a10,abbaa 
intéziink eltóru,11 huai Ü.JJTéd.ek ut-
ján. \ 
HAJOJEGYEK a le1iobb voulakra. 
AFFIDAVITOK pontos lr.én:itése. 
BETtTEKRE 3 ,aúalélt bm&tot fiu. 
tiak. 
HIMLER STATE BANK 
HIIILUVJUE wrrocn · 
Tat& ..... .... -.. 
Pb ••.•• ...... 
Tolaa ., •• 
Tokod., •.• 
a..,,114,s. 
EZ A BANK 
a vld,lk fflltl)'■•J,,l"lk a ll>QPht• 
::-: .. ~~~::· -,lgil.Ult, ffllll-
KGlflld„ ok8611 kllldllnk Jllftn, 
ffltrt a i.,,, .. yobb bankokkal 1~ 
'""" euakltt.tubon U 11ape11ta 








.... 1,.t ,...,.,,11,. u ....... , ...... 
H I dolll,f" 4 ntra .,._, 
llnu,1 klllll u ··~dllll Uu!tJ 
ARANY KERESZT 
OIIAZAI PAMA 
tulaJcto„ooa. Ho,,■ 111 116■ 1lflT 
kltU„l.lktt ,r'9y_,.._ 
1104 WIIT Jll,1'1.!IION AY■ 
OllTIIOIT, t,m;tUOAN. 
WILLIAMIOH kln,ylkl 
17 .... Nl,....._kfi„ 
Utaltebt• 








1 6 11 A I G 
NYITVA TAflTUNIC;, 
MAGYAR BANYASZOlt! 
THE 8 •. C, RDACH 
HARDWARE & FQRNITURE CO. 
WILLIAMSON, W, VA, 
rutin• tart ....... a. botonb~ lilyliábt, 
.W..esiid e,óeuköuket, 'lutékektt, iYe,in,bt 
él m.iDdea hí.zifeluerdái c:akeket. 
A mqyanbt finelmes lú,,.I,álá,l,u rá-
aitjiik la íramh 1„olca6M,ak. 
KERESSE FEL OZLETO!llET, 
HA WJLUAMSONBA JON. 
Tüzbiztositás 
.U em~ '1t.al'11u Hm 
DaJJflg'Jelm1tfonUtaukaU11-
llb:t01Ulara. 
Mit felelne 0a a kö..-etlr.ezö kínlilelue 7 
1) E16r gon•ot ford.Jt-e (hí a th\ldotltúrs h n»•• 
11:ellhn bb:tolltn TH„ a liu., W.1lartÚI Ur• 
rr•k. mellü.fipllletek. 1arare, ••to•oblle, 11:oul• 
uln,1tt,.1 
1) l'elemelte-4 a \ldo&ltúl luaeret u ,reaelk„61 
ariDJihn, hOB'J OIJH ••ueret UpJon, -.elJ .... 
....a11 u 11.fbóU bea.enfi1re, ha aet.Ua a tii 11· 
.-.,dttall& Talaaltl . 
1) Vallon a l>htosHúi esJ lel)elea a11\b:uU, Ml• 
1'n, rfrl klpr6b6U „erlu.l laiáettel 11:lltatte-.l 
11ao....-i.-,...-..i.- .. .u,.. 
líd..,..,llll'O.calúoa-ri!á,~ 
i..to,itú; iatézetioíl Üli - ~. 
l!PVJSEU E VIDtlEII : 
TUG KIVER INSURANCE AGENCY 
PATJEISOII IUIG. 
· WILLIAMSON, W. VA. 
192tJQlwa10. 
óhazai mesék .... 
(Folytatás.) ki Vlndor Arnold legyen, akinek Bthart,e,n Legyen mindeniknek dlHnója, apró 111&rhA-
bérlete volt I aki l',nhlbl\jAn lúvUI tönkre ja, akkor a ga&da&lg'hoz Is hülégesebb, mint 
-Az udvarba vlHep:i.. Valamikor nagyon ment. Mert arrl:il"lga&ln nem tehe~ hogy ha benne van mindenben, de .emmlbdl .!.e 
ffDl!g fogja nekem kaszönnl. ha jól forgatja a rettent6 nagy aaúlyban nemcsak termé- réue&edlk. KOJOnben nézet dolga I a birtok 
maglt. Mert az olyan hely, hogy ott vagy sét égette porrá a nap köny6rtelen heve, ural paranCllolnak. Csak ... a bérek leHOTl-
h6.J;om nap alatt kitelik a cseléd Ideje, vagy de libasjóssápl b ezomjan pusztultak a ki- tása e1etén t6-ék ut6domról gondotkodnl. 
olyan so'ki lakik, hogy Mrjhe adjlk. Ott apadt kutak melletL 8 a eaepúból még ak- - EHemben sln-ce. Talin Almluy grM 
nem veszekednek a cselédre: u ajtóval ve- kor ae volt elég: kigyulladt a kaetély, még kórnyékeil megint., hogy oly ldlnnyen vil-
rlk meg. hi. hütelen. siereUI tartó vagy az é16taU: Je meggyulladtak mellette I benne na meg tOltlnk! 
plukcn;, kifizetik a fel la ut, le la utl De aki égett minden la_góaiguk. Akkor VAndor - 0 la. ?af.Uutt l11 talllok kenyeret, elveim 
a ~klntet..es a.uzony, kezihe tanul, annak kénytelen volt áll'6 ut.in nézni a a Relob megtagad!aa nélkW, 
olyan dóga vui, hogy az anyja Olébe.n se testvét'ek reA blzták az el'hanyagolt birtokot - De nem engedjük. Hogyne! Ön nllunk 
vót jobb. Ott nelp Mm~k l.m külön a cseléd- Bizony ... a ka.stélyba hecaurgott u esO, lesz még nyugdijaa koribl.n l• 6a ellltla ta-
n ék, azt eaznek. amit az urak. A tekintetes mlkor Vándorék bele költöttek e körülötte nlC8Cllll az Emil tlit. akt akkor betölti az 
ur 811goh1 e'lllber, de a nöcaeléde.khez nem Is nem volt mii.e, mint Ovlg érö pa.réj I néhány Ön helyét I akllt Magyat"óviron fogunk ta-
lWI. Vendége& hb, maguk la elegen vannak. fatörn. 11}"1!.n elhanyagolt Allapotban talAI- nlttatcl ... az uradalom k&lb!égén. 
Egy nagy kfsasazony, meg egy nyolc es:- ta a hl-rom tanyából illó birtokot 111 Vindor Erre elmosolyodtak mindketten, a nit. 
tendOs é9 két trrll, meg a novelOjük. ~át, vl- Arnold, aki roppant munkablrással s oda- zsémbes Relch VJlmOIJ Is, a kemény akaratu 
ut a f&flcselédek vlunek a konyhlra. Hll adá.s&al egy 6'-1.1:r.ed alatt mlntagazdasággil. Vándor 1S: Emil, a kisebbik fia, akit virgonc 
több a nndég, eegitenek a béreznék, kocsis- alakltotta lt az elhanragolt földeket I gyö- &ága miatt mindenki kedvelt. még csak tt-
nék moeogatnl. Most szobalány 'kell. Azért nyörU parkot varlr.eolt ez érdekes, rigt kas- zenkét évea volt s egye!Ore a la.Un nyelvtan 
sú.ntam mindjárt odi., mert a tekintetes tély kÖ[é, melynek két tomya, va.gajtaja, egy mefü51 szökött el a kocslsok'lroz, hogy uO-
a111zony s:r.ereU a szép• uobalányt. Hogy 6 letOnt korT61 regéli. · rln ülje meg a legvadabb csikót. 
::::;:/1dr°!t i::~tv:;.:::~~e~~•ü:o~~ é;:n~e~~r1::t:~~k::a!a~j~::! ~:~~ bó~ m:~n!°:n ::~~~o~:iS:!e::~s:~: 
nem megy ... k!t' érte, hogy nagyon bete- degund után, Ok maguk csak náha-néha rán · lása volLMaradt, anélkül, hogy lrásba fog-
ges .. fejfljós. • dultak te egy napra. blrtoknkra. TObbnytre Jalta volna nyugdljjogoaultságit, megbbott 
_ Bizony kár, . . a.vatkozott Samu kocsis a legldOeObb testvér j5tt, rut, mogorva em- azokban, klk ibenne megblzta.k. A környé-
; Is a belldlgetésbe. Áldja meg u Isten JAOO. ber. akt beBOpörte a jövedelmet e fllllérig ken Igen nagy tekintélye volt, a'blrtokOBOk 
nyomát, .iim egyet lép. Mikor !n beteg ltnézte a ulmadbokat. Eleinte veuekednl keresték barát.aágát - nem egy lényeg ajin-
vótam, O maga rakta.a borogatást a torkom- le próbilt: tulságos soknak találta a caeléd• latot kapott- rf maradt ~ gyarapltotta n 
ra. órauémra ült mellettem. la.klaok karbantart.td.r.a !ordltott öeazege- Relch test.v.érek vagyonlt. Pedig nem volt 
V!ndomé, aklrol Llna és Samu olyan ue- · kat. az lllattartáBukat szerette volna elUS· nagy jövedehné s azllta.l, hogy a birtokosok 
retettel beuéltek, a dernl Uszttartó neje rölnl, fizetésüket lenyomni. Vlndor Ilyen- a fOvárotban laktak, nagy te~ek neb.ered-
.,.olL (Ma ugy mondanlk, hogyi jóuáglgu- kor nyugodtan felelt: tek ni. Ha kupec jött dlaznót venni, illatpr-
gat.M De akkor még nem Ismerte a nép ezt - Én nem vagyok hajlandó rat11ógaid.ál- V06 beteg jós:r.lghoz, doktor beteg cselédség-
a hangzatosabb nevet.) Vándor a Releh test kodál'lt folytatni. Szlveskedjék a tel80rolt in hez, kataszteri mér.nök az uradalom ügyet-
vérek több ezenhoklas birtokán gazdálkodott tézkedéaekkel az· utódomat megblzni. ben, az mind hozzá szlllt, nlla étkezett. De 
ugy, hogy a birtokot mlntagazdaalgként De Reioh Vilmos k!UinO üzletember volt, szlveeeo 16.tott O mindenkit, lsmer&t, lde-
emUtették mindenfelé. A Reloh testvéreknek pontosan tudta, mennytt ér nekl a Vándor gent. aki belépett hozzá, mert lgy kfdnta 
na.gy gyapju él! tem1ényüzletük volt a tová- ibecstllet.essége, szakértelme s tnklbb elt!lr- ezt az uradalmn tekintélye ... de a kiadás 
roeban, az egész Kunság gya.pfuját, buzájlt te nyeri uóklmondá.sát,'mlntllem elveszltse a,;_ 0 Hehére mooL 
6k: vették meg ... talln a f6vArosbsn mai- öt, ezért nyomban köpenyeget fordltott. Vándorné 11ohasem tudti, hányan fognak 
1 Jesleg u:1:&0ráekodtak fs. Akárhogy volt, a - Ugyan Vándor ur ... ne heveskedjen délben a.szt.aJ.boz ülni? Ezért kellett meg1e-
densl birtok mtndenesetTe adósaág fejében -1llic:IJ4rt. Jó ... jó ... maradjon minden a 1e10 számu e11elédek la. Gyorakezü ezakács.. 
~~tetzo!:;:!; ~;~~t~::n~:m~~!i:.~1= ~:!~~- t~~:~~j;l ~:!~t:er~:::o: :: ::~1;~!1:~~r:~~~t 'h!;d~!!~.\:r!i:ó~ 
gye,geel.méJO sarja öregségére_ egykori nyiUk a 11:r.eme. Ön minden béresnek ad egy .. meg Ieten tudja kicsoda! Meg takaros 
:j:~~\~1,h~:~;:~ ~:g1a:•::~t:é:::rt::- ~;~1:-~::,}~h!~t~.e~:~~:! ~e=kCS,:; &z~!~~•~~=~ kl~;:;r~:,~~ ezolgllt 
taualr. ne'li:I. Mlutln a tulajdonoeok nem ér- nagyobb gavallérok? Vándoréknál, a. gyermek mellett, igazat be'-
tettek a gazd!lkodl.eboz, se kedvük nem Az nem emberi állapot ... a6t eri.ölcate- azért, mldtln ast .lgérte Sá.rlnak, hogy jó 
YO!t houá, kerestek valakit, aki a birtokot lenség. Én megdolgoztatom az embereket, helyre vluL Vándorné ugy bánt ceel&l.elv.el, 
kezelje. S a 80RI ugy akarta, 'hogy ez a vala. de munkáink után éljenek Is emberi módon. mint saját gyennekelveJ. Érdeklc5dött mtn-
den llgylllr, bajuk Iránt, ellátta. Oket jó ta-
náCCll&l a allerette, ba dalolva végezték mun 
kljukat. 
ÉIJ ha nlamelyllr. megbetegedett, ut u,.. 
1't Mea anyja q ipolbatta nagyobb oda-
adáaeal, mint o. Egyuer Borcsa, a 11za.Ue1-
né egy üveggel lement a jégverembe Tliért, 
megcsuaM>tt, elaaett, u üveglr.&nCIIÓ perue 
eltört S a c.erepel _ugy ÖQlt'JVagdaltik jobb 
keiét. hogy hat béUg i.~téaben bordozta.. 
h"l.en ld,5 alatt Vlndorné minden nap maga 
téaültemeg. 
Legényea.cselédel 1P1. nem tlirt a báznil 
a ha Valamelyik lelny félre lépett, annak 
an,omban kf la telt az Ideje. Ám ha valame-
lyik &zintén .megmondta, bÓgy tit. tlazt.f:.8N-
ges szándékkal kertllgetl valaki. lihhoz jö-
•betett u Illett! fényes nappal la. bl\rmikor. 
Több cselédjét adta mir férjhez ugy, llogy 
a derzslek azt tartották: • ' 
- Aki az ultn,rban IZOlgál, annak Igen 
Jó szerencséje akad. 
VándÖrné kinézett az ablakon, amint ko-
csizörgést hallott. a hi16uobából, ahol kl-
sebblk leányával Old6gélL FehUit a az érke-
zOk elé ment, Herm.lnke mindenütt nyo\:ni-
ban. Ez a lányka mindig ugy ,)[J,:érte an.y:lit, 
mint a kis eslrke a kotlós tyukot. Mindeo. 
vendégnek ropp.ant örtllL 
- Jaj, csakhogy ll'ieglnt lálihatom az én 
Tekintetes Asllzoµ.yomat! - O"eildeiet~ 
Llna. - Hogy azolgál az egészsége! 1 
- Csakugy, fiam, mtnt mindig. Minden 
két, három hétben egyner leve&1 a Ilbam-
ról az én rettenetes fejg01'C8Öm ... ezen sen-
ki ee tud eegitenl. No, ~jenek bellebh. Bor-
caa, - fordult viasza a azakicsnBh.oz, - ki,. 
vét a vendégekneltl 
A nagy tAgas cselédszobába vezette alr.eL 
Sári, aklhez még nem szólt, lopva vlzsgll-
gatta leendO urnOjét, aki középen elvilasz-
tott hullámos bajával. szürke vlszonru.háJi-
val igen egyszertl volL Finom, fébér ardn 
meglátuott, hogy aokat szenved. Valami raj 
ta ... nem tudt.a volna megmondani, hog-/ 
ml. . . a 8Zentképre emlékeztette és vala-
•hogy ugy huzta hozzá a szlve, mintha mln-
dlg lsmerte voln.a.. 
- 'OIJenek le ... bát te vagy kl1 leányom 
a sznballnynak Yaló? 
-Igenis ... ke~tcsókolom .. 
- Nagyon flat&l vagy még. 
- Nem ollan naagyon ... nemsokaara 18 
leszek. 
ll'USZONN1:GY UJJU CSODA- VÉLETLEN. 
A FATTYU. 
Irta:8q•U.ret~ 
- m,.,., való •agy? Hanom a beuHedeo, 
hogr nem a Kw:i ... gbe.. 
- Nem ... kezlt c.dkolom ... C&lpkémll, 
a Mitra.aJJúól Jötlt'.111. 
- Egyenesen Szolno'kra ! 
- Nem ... elébb Pe"llt.en laktam. 
- AltkO!' tlllha &utalt teritenl, éleit r,J. 
hordani? 
-Igen.la ... próbaalt.am .•. 
,- Hit u lea:r. a dolgod. meg a k6nn1ebb 
takar1tb ... meg minden, amit rid blzok. 
-IgenlL. 
- Hit van kedved? 
- Van ... ltult caólr.olom. 
- Szeretném 16.tnl a caelédkönyvedeL 
J Llna meg Sá.rl összenéztek, 
- Ejnye., .• Hégyenkes.eJt Llna, - h.iri ~~:~::.:~::;f·, meg„se kérdezt~m, 
- NlnCI ... suaogta Sári & megrl:idt, 
hogy moet mh ele11llt ettől a Jó hel1l0I. 
De akkD?' még. a:bban az ldOben nem kö-
vetelték a eselédkönyvet olyan s.zlgoruan. 
m;;~it:a:n:~:lr. neked kOnyveL Itt 
- Elbozta a ruháját, - telelt helyette 
Llna. - Blzto&n. nttem., hogy meg te,tazlk 
fogadni. 
- Jaj ... de uép azobalbyunk leu? -
t'apsolt Hermln'lr.e. 
- Kis leányok ne lr.ot.,ogj&nak bele min-
denbe, - Intette Vlndoroé. 
HermJnl!:e nagyon boni lébetett uotn 
as llyen lntéeeklb.ez, mert nem vette 11trire, 
,h.anem oda eünd6rgött 8'rlhoz. 
- Maga nagyon pép ... ueretem magtL 
Ha olvaanl akar vuám.a.p, én mlndlg köl-
e&őn adom a me&éskönyvemet ... &Ok gz6p 
kép van benne. 
- KÖll:a6n&n . . kedvea lr.hiauzony:ta. 
:tln nem vagyok klsasazony, csak Karolln 
néném ... a cee:Jédek a nevemen uólltan.ak. 
Kéri biai, a kapb ugyan mtnden nilleU.-
napomon avval k0.Z6nt fel, hogy most már · 
kl8&11Bzonyn'\k rog 1Zólltanl, de utin min-
dig megaltutmin.k: én horgololt neki t'gy 
szép do'Mn)aacskót, 0 meg tovább 11 ugy 
mondja: Hermlnke. Kéri bácal nagyon Jó 
ember, meg Csurgó bácsi a \::ondAs :Ill .•• 
meg mindenki. Én megmutogatok maghalt 
a kertben mtn'clent ü vulrn8.l) ugy-e, elj6n 
velem a templomba? 
(Folytatúa követkeitlk.) 
10YEBEK. ' SZEBE.NCS:f:TLENS:f:O. AZ "OCCIDENT" GARANCIAJ.4. 
Millókat segít ahoz, hogy élvezzék a szünidőt 
A Ford k""'1lkmllll& emb1rtfot11111k kivinni •Ol""4911 U kell„ 
"'"" nkt.c:l&ra - vakloUl;a, m11t nem klltalgoa, mert uon 
,n19biit11Uikfflll1nt1rt& ... olct6. 
Mindenki akar •ar koc:1lt • klrandul6 h6n1,1kr1. Ea tennHZ .. ., 
te1u1 ..okaUa,,ul 111&Y klr.1h-tat J1l111t I Ford koc.llk lr&nt. 
H<JQY 1lklrlll)e I kiudeln,11 k 1 "'°IWht, kllldJ1 M Nndel„ 
Ntmlo,noot. 
~,V-~ =fi;;;;:;;....._ 
...... .,., C...1f',._7r.:"t.1:c!:° ...... ,_~ 
1:rdek.lOdJék a le~~lll;lebhl Pord Ug~~~ 
~ 
T■a VNIY•••·L OAa 
A Pálfál-blnom elején a. na- Taká.ea 8'ndor decsi gazd!J-
polL'ban Patlk '!ózsef fölóm.lve! kodóadecsl u!!l~egyen beszél 
-i'eléségének hu11onnégy ujju getett bu'At.a.lval. Beuélgetea 
1lu gyermeke 8ZÜ.letett. A gyer- köziben levette vlJlhól a regy-
meknek mindkét tezén és Iá- -verét, amely ekOzben els61L A 
bán 6--G rende&en klfejl&:lött golyó Verelk!s János nagyba-
ujja van. A hatodik ujjak a gyji- ra.eskal aitiletéatl. Bl éves gasda• 
rO:s ée a kis ujj között nOttek. eág1 cselédet mesebesltette. 
A csodagyerek különben életvi- If:Jetveszélyea aérOJéaelnl a 
1 
dor és egéaz&égea. uekll:r.lrdl "Fereno''-b1zkódlá.l 
(NagykOrös és Vidéke.) ba azállltották. 
-o--- (Tolnamegyel Ujdg.) 
BORZA.LlliS ~
SZEBENCS:tTLENS:f:G, , AGYONVERHX, ft=~~~~==~ Fallu Andria huaú.kl gasd& 
tott u erd6ben. A rolfl&W Ungvirra jOtt a hettdaina. 
sz1.n:bel1ér6I nem ttvosott e1 a Huateld menet a. 'rir'osvégl 
a felrott>t.nt tuekók majdnem k'orcsninlJ aabar1 éa hul&W 
lellan&Nletetlendglg Glw!sus- emberek megtJ.madtü: éa ól-
tik a IUN!nosétlen embert. Bze- moabottal agJt,a~ verték. 
m~i i.il'olytu:, baJ. karját pedig AsonkÍl'Cll t6bb k'8aurút Is 
ugy Clsueronoaolt.ik: a tulk6k, kapott. Haldokolva kórilúba 
11.ogy a ker.ét le kellett vignL 1:ú.llltot.Wt 
(Debreceni Rlrlap.) (Prf.ga1 Magyu- Hlrla.?.) 
IUIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIUIIIIIOIIIIIIIIIIIIIUIIIRIIIIIIIIIIIIIHUIOIII .. 
THE GILBERT GROCERY CO., ~ 
PORTSMOUTH, OHIO 1 
Mi nqyl,ui elmo~ói...,... a SUGAii LOAF a 
fajta lwmú fizelikelmek. CALF GROWEIIS cali-
fmmi ~ FRANCO· AJIEIILU 
SOWRITY, WJIITE HOUSE üribak 
J. ío a ST. IIICIOLAS lialaek. -
Ml pranUIJuk at, IIOIY a>: "Oool.nt" 11.t n1,n "'°k j6 1,llnl.._ 
gfl, lleM,n •kbl Joób, !"'Int ,nh ll~k. - 6n klallhlt llel6t1 •ly„ 
kltlln8keny•r.t,mtlt mlntiMabln,f1lll .... lbo11, IK11ll-..bon„ 
lllallbln mlndln o,arlb llklnlelllen 1okkal Jobb, ,nlnt .,,,ll}'ln ken~ 
mön,nhUsdWlk ... lllllln& 
Ean lll'lftCla folytin, ,nlndln Q„1kff6t 11ll.llllttllk, ....,. n-
N vi .... a vlllll••t ,nfnNn olyan V.Y.,,lk, aki n(nc:1 m111111 ...... , a>: 
"Occ lclont"llartt1l. • 
A mi ajá ■ latunk. 
Klafr.ljln 11111 qy -•1 "Ooc,Jdent" llvtot h kMdteon abW,I 
annyi klny1Nt YIIIY Uullflllt, •-nnylt lila•. Ha Ön ne~k6clM 
s::r~t~ ,: ~;~rk~7:f:t!=:":!.:~:~:~ 
ruitRIVER GROCERY COMPANY 
WIWAIISOH, WF.ST VIIGllflA. 
LOVING FURNITURE COMPANY 
INCOIIPOIIAT!:D 
BUTOIIOII:, SZOHYEGEK. GIWIOFONOII:. 
ICALYIW: ts EGilB HÁZI FELSZEREWEK 
MORGANTOWN, W, VA. 
Ollllttiitk I LICOHAOYOH • •"""- ,._ -JM .,.....,... ldll 
._..,,...,.,.,Jljj5,,IHoQllnk,ahtl1.........,i..J•.......,_"-J,,I 
........,, 11lftti..-t,ol. 
NA.LUNK MI.NT l(N' LUIDTihAIC IL 
.......... 11 .. ---. ...... - ... ~lool. 
Ml UJSÁG HIE,ERVILLElll 
Ar. elmult betea 4 napot dol-
gortak a RJmler C.O.I Co. bi-
nyiJ,ban. 
('9:Qtlirt~lm lAnyl JófK( ': 
:tiónapo• kis fia meg.ha\L Mb-
nap temt-Uék. Al egybbl uer· 
tartilt u_épen Himlef'•lllen 
k16zl.i Berecz B Loralnl gör 
klltb: lelkéu ,•égule. 
Jullus 44n Mk61oalleg Is, 
anyagilag l1nagyon.jól•llrnrüll 
pik1Hltet rendeltek a ReL Egy-
Mr. Mükedve16 Egye11illet, ll 
. .au:e.bail Club és 1: Ré1banda. ~OGAN FLOWER SHOP 
(VIRÁOtl~) 
l.o1an, W. v •. 
Oélei6tt ,1ép l'lrigOI Jr.ocal-
fe!Tonulbt. rendutek a rt,.ban-
da 1enéJe melletL A leguebben 
a tlnaál kocsl)a 'folt feldlult-
'Ve, mel}"nek koc11l1& BIii Smlth 
l"Olt, as luq,ta u 5 dolliro• dl• 
Jat, a mModlk d!Jat Kin Géza 
automob.llja, a bllf'm&dllt d\ja: 
tlhlr&aoll ml11dcoll« bpllel&I<, 
V~•tt ~lrlaoll h cN-Nk. -
111•,,..- o.ollrok „110~,-.-.. '• mh 
,u„tm•"· .. KWlor\111 ""'•llM-... 
h 1lrot<r1. K111lrl madarlll h 
p,p„Upk. 
Bocskay Béla hlclkl\Je kapta. 
Délutin tJ.nc 61 '1.CiliinUla tri· 
ruvereenyek voltak. 
Este el6adia volt. melyen 
utnreker!lllaTOndéronJ.igcl· 
,nQ mesedarab. r azerepl6 l:J'C-
rekek k611l1 a nagyobb 1ie.repe-
ket j&UW Rqilyl Vilma, Klu 
Anna, Slpo1 M.rglt, Horvilh 
Gyula, Yunger Jóuef, D61la tst-
vio, Orosr. Mihály, Fekete M!-
tyia. Kih Leó, Naca Ferenc, 
' SO~JUbiu Gyula, Oron 
Jlltrin, Nagy t...joa, Majuesl)t 
Jin011, Polcr.er Sindor. Rlagih·I 
Jioos, Jól Jit.r.ottik nerepel-
ket, de megillták a belyOJU!t a 
kisebb nerepeket Ját.lWk 11-
Utina n-.gyon nép t.incokat 
mutattak be S:tomán Irén, Gur-
don Ró:ul , Ta.aal Graoe, JubAH 
Rór.sl, Kl1111 Anna, Balba E rzsé-
bet. Korody Ilona, Vunger Ju-
U1ka, Sipos Margit, Slpo1 L. 
Margit. Ragalyl VIima, .KApl 
Erul, T!rklnyl Ilona. 
.MUtin Em6dy Jóuefné, Al-
len Pearl, EmlSdy Jó:r.set él EmlS 
dy Jinos énekeltek angol dalo-
kAL 
'El6adb utin kül6nböW tár-
gy'akat 10r10lt.ak klé!J utálta. k Ö• 
•elker.ett a uép&égve~ny eNld 
rnényének 11. ~lh\rdeté~,,iuelyet 
1672 au.n.NtU.1 Sr.Oc:s Anna 
nyert meg, melynek jutalma egy 
-~ nyaUk ,·O]L 
Vuiniap e.ate a Milkedve\6 
Egye.Mllet t.agJal ar. elt.ivor.ot\ 
:alelnök helyére Yunger Iatvint, 
a pénttirnok helyére Fark„ 
Jóuefet vilasilOtták meg. 
A római é1 ~rög 1latbollku1 
hltkilr.aég 9-tn, azenlin eate 7 
-ór all.Or az lekola helyl r.égében 
fonu,. ügyben gyUlést tart. A:1 
--egyb6.1köz1Ag elnöke kéri ar. 
,egyhi1 u.gja.lnak pontos meg• 
jelenéliéL 
N. H. Simpson, t•h1JdoJ10t.. 
Ma,yar Testvéreim.! 
Ml m111jellk mlndc11f6l1 1• 
bujba, 1„n.,., jOJJtlek lloo.lm • 
119-bb, ,.,uo:tt1bb m•gy•r 
1>otolb1, l!:1 szlnNn l&tom m 
17"' tutdNlmel h lrY111dcl<, 
i,1 alktlm..., nl'I ,...1011 ku1! 
uo•IU11J. 





H~telom I do11,, 11,,.. n,e',lclt 
COMMERCIAL HOTEL 
TÓTl'ALUUV l~ÁH, 11..tllN 
w,1a,,- .w. VL 
81Tl!:TEK uUn I uluH-•I 11-
tllnlt. 
Ami b1nllunl< 1 le9ullinl1llbe ~I, 
d,kon. 
Ne kllldJ• 11,núl lde11cnbo. h• 
oem j0jj011 honl11k, ml pontoo. • 
lolkll1mctc lH kluol1&1~1r6I bl.a:t• 
11tj ult. 
. THE UNION 
SA VINGS BANK CO. 
w.11':JONES,plnElfrnolt. 
Yorkville, Ohio. 
THE CITIZEN BANK 
OF WAR, 
WAR, W. VA. 
1 
8111tcll uún flnlllnll 1 
.UUl611et. 
P6ndt lo1mon.uil M1111lt 
1>trmllletlllll1ph1tja. 
Ne -DIJIJe pt„itt td•oc11. lielyre, 
h,nemi.,1~•-•lntJu11ll,ahol 
1Clje1bl~b Yln, 
ar:,ar Bán:,á11ok ! 
Nt ealallluaOII nilllit ml.a• 
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